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Precios de suscripción. 
P n n i l f i l " UN A Ñ O 15 PESETAS 
1.9 ll l n SEMESTRE 8 
U U P I I U I . - TRIMESTRE 4 
UN A Ñ O 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
| TRIMESTRE 4,50 — 
UN AÑO 40 PESETAS 
— SEMFSTRE 20 
I- - TRIMESTRE 10 - DMCOTIDQ D X 
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F R E N T E A UNA MANIOBRA del pmeblo de Viacaya ante el estruendoso l a n d é s , d a n é s y sueco a una conferencia, 
Anteayer, en el m i t i n celebrado por los 
separatistas en el f ron tón E u s k a l d u a á de 
Bilbao, un ciudadano español , j u g á n d o s e 
algo m á s y m á s importante que el dere-
cho a permanecer en el local, dió un ex 
len tó reo vdva a' E s p a ñ a . 
Los per iód icos de Bilbao, a excepción, 
c laro es, de los ó r g a n o s del separatismo, 
subrayan e!i hecho con manifiesta com-
placencia, y alguno de ellos, como «El 
Nerv ión» le a ñ a d e um comentario subs-
tancioso en extremo. Dice «El N e r v i ó n » : 
«El gr i to redentor que all í nesonó 11c 
fué, ciertamente, el g r i to a que a l u d í a e' 
per iódico «Euzkad i» en B U anuncio-recla-
mo de la magna Asamblea popular... F u é 
el gri to ¡Viva España . ! , lanzado potente 
mente poco después de comenzar el ac-
to... Grito de redenc ión de la ignorancia 
y de las malas pasiones que pudieran 
l lamamiento que se le hizo, deben servir 
de advertenoia a quienes, por ¡o visto, no 
([uieren o i r n i entender. 
Provocar o, por lo menoe, intcntai pro-
vocar otra guerra civil—hacia ella se iría 
si no se pusiese el sublime obs tácu lo del 
que se ce lebró en Ber l ín . 
Esta conferencia fué un motivo m á s de 
discrepancia entlk Guillermo I I y el can-
ci-Úe'r Bisraaick,- pues ya se h a b í a m a n í 
festado su disconformidad en la pol í t ica 
que se debía seguir con Rusia e Ingla-
terra. Y Bismarck d imi t ió -su cargo el 20 
de marzo de 189Ü. Toda Alemania t r i bu lo 
palraotismo a la a s p i r a c i ó n d i sgregador í i un homenaje de s i m p a t í a al canciller. 
y mut i l adom que al ientan ios bizcaita 
rras—, cuando. Iiecha, la paz, E s p a ñ a de 
be presentarse unida, serena, para pej). 
sar en su porvenir y pactar en el extorioi 
aquello que a su pueblo convenga, ser ía 
Guil lermo I I quiso reconciliarse con él, y 
le invi tó a celebrar en B í r l i n el octogésfe 
mo aniversario de en nacimiento. 
Capr lvi , el sucesor de Bismarck, no re-
novó el tratado que exist ía entre Alema-
nia y Busia, en v i r tud del cual ambos 
^ J ... \ . . . . . pa í ses «e c o m p r o m e t í a n a observar una 
un grave delito, contra el que se alaaPíaji ^ u t r a i i d a d r & i p r m ™ caso de guerra 
todos lo© buenos españo les . 
Anotemos l a gra ta certeza le que t i 
pueblo de Vizcaya estuvo representado en 
el acto del Euskalduna por el CTudadann 
que dió el vdva consolador. 
E L E X E M P E R A D O R A L E M A N 
La vida del Kaiser 
ec íp 
con. otras potten'Cias, no provocada por 
elloe. Y Bismaick insp i ró un a r t í c u l o pe-
r iod ís t ico censurando a Capr iv i , por no 
ha'ber renovarlo dicho tratado. Ahora m 
han visto las consecuencias en l a al lan-
ie de Busia con Francia. 
. Guil lermo I I , en la seeión Inaugura l 
del Parlamento del 6 de marzo díe 1890, 
expuso la necesidad de ampl i a r conve-
nientemente la legis lac ión protectora de 
las clases trabajadoras. 
En agosto de 1890 paeó el Emperador 
.a Busia, con ej fin de asistir a las manio-
bras de Narva. En septiembre recibió :a 
visita del Emperador de Austr ia , y en E l ex Emperador a l e m á n Guil lermo I I . 
;que, s egún noticia^ de ayer, h a b í a huido octubre, la del Bey de Bélgica . 
En 1891 visitó el Emperador Holanda 
e Ingla terra , manifestando que sus de-
seos eran mantener la paz con Europa. 
En 1892 hubo en Berl ín un movimiento 
socialista, qxne fué dominado por la Po-
licía. En ei mismo a ñ o cayó enfermo d u i -
abr igax muchos de los concurrentes, pues ¿g Alemania, ha sido durante cuatro 
'en este par t icular no es lógico n i jui&to a ñ o s la f igura míie interesante de la guo-
medi r las intenciones de todos 'os nació- r í a . 
r k l ü t j m iv»r P ! mismn ríLsero » ' ^ decisiones de] Kaiser han preocu-nahstas poi ei masmo rasero .» lo (lnrante el de tiomp0 T e m . 
De los comentarios 4e l a prensa bi.bíii- do a todo ei Iin,n<io. El fin del Impefto 
na, «e desprende que el acto, preparado a a l e m á n y la huida dpi qpe fué su Sobe- llermo I I , . siendo operado, 
fuerza de pesetas, con l a cooperac ión de rano vienen a prestar gran interé© a la En junio de 1892 í t i é - y i ^ t a d o en Kiél 
io rooo OAÍO , r A-no,. ká'itÁ en* figura de C.uillermo I I , que, por e| des- por el Zar ' I " Bnsia. En 1894, el canciller 
l a C a s a b o t a y A z n a r , q u e f a c i . u ó s u s r e - ^ . ^ ^ ]os a c o n t e ^ i e m c s bélicos, Capr iv i fué substituido por el p r í n c i p e f 
molcadores para transportar ¡os naciona • ¡ba p e r d i é n d o l o evidentemente. Hohínl 'oc. 
listas de los pueblos situados las m á r - • Nosotros consideramos de i n t e r é s infor- Fai jun io de 1894 i n a u g u r ó el Empera-
eenes de Ja r í a f racasó en absoluto mat ivo, en las actuales c i r c u n s t a n c i a » , dOí rd '•arml ic Kiel , qu? une los in.ir. 's 
„ , ' , r:.; i ' publicar algunos detalles de la vida d M del Norte y Hált ico. 
En un acto preparado en agravio de .a I fué En^e rado r a l ( imán. A fines de 1895 v principios de, sjguien-
patr ia , prevalec ió el ¡Viva España." lan i Guillermo I I nac ió en Ber l ín e] día 27 te a ñ o defendió la Repúb l i ca del T r a n -
zado por m i hombre del pueblo. de enero de 1859. vaal contra Ingla ter ra . 
F r a c a s ó evidentemente el neto separa-1 E l 15 de jun io de 1888 sucedió a su na- Visitó d e s p u é s I t a l i a . Recibió l a vis.ta 
. Z J dre, Federico I I I , en el trono imperial . del Emperador de Rusia, y sus discurso-
tista, y t r iunfó el vnva pa t r ió t ico lanzado F'né a ^ petereburgo a visitar al En.- de la i n a u g u r a c i ó n del monumento k 
a i comenzar el acto, porque, tras intensa perador de Busia, regresando por. Esto- Guil lermo I I y del banquete de la Dieta 
X j u e «todo lo t e n í a n colmo y Copenhague. dfl B r m d e m b ñ r g o , fueron muy cómeritS-
En noviembre de 1888 pres id ió la aper- dos por $iis t/iMidencias po l í t i ca^ y SOCIM-
tura del Beichtitag. Becibió en Ber l ín las les. 
Kn 1898 fué con su esposa a Palestina, 
siendo muy atendido a su paso por Cons-
tant inopla ' por el S u l t á n de T u r q u í a . En 
J e r u s a l é n as i s t ió a la. consag rac ión del 
nuevo templo católico y adqu i r ió e. terre-
no en que se supon ía se h a b í a verificado 
j V i v a E s p a ñ a ! ' j o mat r imonio el 27 de febrero de 1881, y Asunción de la Virgen M a r í a , para offé 
Demuestra este hecho lo que en la pren- que h a b í a sido elegida, s e g ú n efe d l j - . cerlo a Su Santidad León X O I ; 
„ „ m . x>nr1nTnanin m/ vT. mfttvnaA-fi «-n por Bismarck. , I ; . -pecto a su po l í t i ca ol E t ó p m q o r ú" 
rja y en ei Parlamento se ha afirmado en i Al]nque atribuyeroin a Guil lermo I I Alemania, en 1808 y en su discurso de-
distintas ocasiones: que hay por j « r t « á n i m o s belicosos, nna de sus primeras Trono, p resen tó uh proyecto para refor-
de ciertos elementos de Bilbao un a f á n de preocupaciones fué la paz social, puee se m r ^ fi0ta y ¡as constpuc^ones navales: 
imperialismo, y que oste a f á n se quiere decidió a resolver la l lamada cuesti-'m en 1899 HAH\Ó ÁE ia necesidad de duplicar 
v i ui i 7 A - obrei ía , publicando en o de febrero de ]a flota de combate, 10 cual se a p r o b ó en 
oompkoar a! pueblo. Y nada mas. , 1890 sus rescriptos acerca de ella e ÍUNÍ-
tando a los Gobiernos i tal iano, f rancés , 
a u e t r o h ú n g a r o , inglés, belga, suizo, ho-
propaganda, sabiendo que 
p a g a d o » , por orden de don R a m ó n de la 
Sota, como afirma el periOdieo . .E l Ner- , del Rey á~ ^ m En^erA-
vión», los ciudadanos de Vizcaya perma ¿ o r Aiustria, devolv iéndose las en Moa-
necieron indiferentes. , za y en In&pruck, respectivamente, a la 
L a opin ión de esta Inmensa m a y o n í a ! vuelta de una excur-sión a Grecia que l . i 
r . . zo en c o m p a ñ í a de su efSOfa, Augusia 
fué expuesta en iel m i t i n separatista per v i c t o r i a de Schle-swig, con quien conjra-
el ciudadano que g r i tó 
El vdva a E s p a ñ a gr i tado valientemen-
"ts en el acto separatista y l a traÜferencia 
Reboiredo-.Coronas de flores.-BLAfíCi, Meléfonos, 755 y 22S 
Funeraria de Ceferino San Martín.- -Alameda Primera, n ú m e r o 22 .Tel. 481 
E L J O V E N 
Don ñ b e l flrpíde Cruz 
h a fa l l ec ido en el dia de a y e r 
a los 27 a ñ o s de edad 
deflpuós de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R. I. R. 
Su tía doña Dolores Cruz; sus hermanos Rosario, Eusebio, Ramón, Juan 
(presbí tero) , Angel (ausente) y Raimundo; hermanas, pol í t icas Pilar García y 
Florentina Arcaute; tíos, sobrinos, pr imos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión del 
cadáver , que so verificará, a las doce de la m a ñ a n a del d í a 
de hoy, desdo la casa mortuoria, Concordia, n ú m e r o s 34 
y 36, al sitio de costumbre; favores por los cuales q u e d a r á n 
reconocidos. 
La misa de alma se ce lebrará , a las ocho y media del d ía de hoy, en la igle-
sia parroquial de San Francisco. 
Santander, 12 de noviembre de 1918. 
LA SEÑORA 
jun io de 1900. 
En octubre de 1900 s n c . d i ó al p r ínc ipe 
de Hohenioe, en su cargo de cancdler, e' 
conde de Bulow. 
Cuando la insuri-fv?'ón de ios buxers 
en China, en que intervinf» Europa, Ale-
nmriia m a n d ó un cuerpo de ejérc i to , y 
recibió su parte de la i n d e m n ' z a c i ó n os 
g ü e r a que ofreció China, y gua ascendió 
a 2-40 millones de taels. 
En mayo de 1902 se publicó el plan de 
intervención angloamericaua en Venezue-
la. Comenzada la guerra ante la protesta 
de#;os Esta'dps Unidos, Ingla ter ra y Aie-
mania, ofrecieron someterse a l arbi t ra je 
de Roosevelt, quien no acep tó , y a su pro-
puesta se llevó eii asunto a.l T r i b u n a l de 
1& Haya. Venezuela p a g ó a Alemania 
1.780.000 bo l íva res . 
E l convenio anglo-fuanoo-e^pañol acerr 
ca de Marrueco^ no, í u é comunbeado « 
Al ' ¡uaii ia, y entonces el Kinnerador se 
ilirigió a T á n g e r , pronunciando un dis-
curso, que fué sensacionali en toda Kuio-
pa. La alarme a u m e n t ó al crdenar Gui-
llermo I I que se revistase la g u a r n i c i ó n 
de Melz. Francia y A'emania llegaron a 
una inteligencia, mediante ki d imis ión de 
M . De!cassé. 
En 1904 fondeó en Vigo una escuadra 
alemana, y el mismo Emperador llegó a 
bordo, en el «Freder ick Karl», a v i s t á n d o -
se con Su MajeFtd e! Rey de E s p a ñ a el 16 
de marzo. 
El 5 de noviembre de 1905, nuestro So-
benano estuvo en 'Berlín visitando a Gui-
llermo I I , v ¿le Ui recibió de un in-.>do t r iun-
fal. 
En 1911, A V i n a n i á envió a Agadir e! 
brucero «l \ int lu ' r ) ) , y estuvo a panto de 
plantearse una guerra francoa lemaHa. El 
conflicto se solucionó mediante la cesión 
a Alemania de una parte dei Congo fran-
cés. Francia obtuvo en cambio el rég imen 
de (Unanos labres» ,en 'Marruecos. 
La lista c iv i l de Ciuillermo I I era desdi1 
1910 de 17.719.296 marcos. A efno hay que 
agregar 1.500.000 marcos para sosteni-
miento de los teatros reales y los produc-
tos de laa v a s t í s i m a s posesiones de la 
Corona, as í como las rentas del Tesoro, 
fundado por Federico Guil lermo I I I , e 
igualmente las del fideicomiso í u n d a d o 
por ej mismo Rey y las del fideicomiso 
de la Casa de lloliPiizollerri . 
L a renta dé las posesiones de la Coro-
na ha servido pr incipalmente para tos 
gastos de La Coi to y las dotaciones dé loe 
individuos áe ]A Fami l ia Real. 
sa de Ruamenor^ que prestaba eus servi-
I cios en el pabe l lón de infecciosos de Cajo. 
L a muente de esta piadosa mujer viene 
a aumentar e l n ú m e r o de humildes y 
sufridas mligiosas que, durante la ep idé 
m i á actual, han sucumbido v íc t ima^ d é 
su deben « i g r a d o , por amor a Dios y a l 
próg imo. 
Pr el eterno descanso del a lma de la 
monja fallecida se ce l eb ranán boy, a las 
nueve y media de la m a ñ a n a , en ei con-
vento de la calle de Ruamenor, solemnes 
honras fúnebres , a cuya ceremonia asis-
t i r á una rep resen tac ión de nuestro Ayun-
, tamiento. 
E l pabellón de MaKaño. 
| Es casi segmio que m a ñ a n a o pasado 
. se clausure el pabel lón de infecciosos es-
! tablecido en Mal i año , en v i r tud de habor 
, decnecido tanto, gracia© a Dios, la epide 
mia de gripe , 
¡ C o n t i n u a r á n funcionando el pabel lón 
i de Cajo y algunas de las Casas habilitadas 
1 con tal fin. 
Los datCg de la provincia' 
Ayer fueron facidtiados los siguientes 
datoa recibidos de la provincia,: 
ALFOZ DE LLOREDO.—Ocho nuevos 
aesos benignos y ocho graves, 
ARNUERO.—Setenta Huevos c a í o s ; 18 
graves, siete defunciones v 27 altas. 
HERRERIAS.—-Dos defunciones, P i -
den m é d i c o s y desinfectantes. 
MUERA.—Dieciociho nuevos casoe; dos 
fallecimientos y dieciocho altas. 
M E D I O CUDEYO.—Sesenta y dos nue-
vos casos benignos y 285 altas. Piden mé-
di c iñas . 
SA N ROQUE DE HIOMIERA.—Di OL Í 
«eis nuevas inyasionies, catorro leves y 
dos graves. 
LÜENA.—Un nuevo caso grave y dos 
fallecidos. Si+uación e s t a c i ó n a l a . 
GURIEZG.—Dos fallecimiento. Ti tnde 
a decrecer. 
PENAGOS.—Tres casos graves y cinco 
lallecimientos. Total , 106 atacados. 
LOS TOJOS.—Cont inúa ig»>al 
RUENTE.—Total de ntacadoe, 180; 
cuatro graves y tres defunciones. 
ASTILLERO.—Mejora .a s i tuac ión . En 
Guarnizo sigue estacionada. 
SAN PEDRO D E L ROMERAL.—Un la-
llecimiento. Piden médicos y medicamen-
tos. 
VEGA DE iPAS.—Un falleoimienta. Es-
tado igual que los d í a s anteriores. 
SANTA M A R I A DE «"AVON. — Tres 
nuevofi casos graves. Mejora el estado sa 
nitar io . 
HERRERIAS—Tres nuevos casos y un 
fallecimiento. Piden médico . No s e ñ a l a n 
n ú m e r o total de atacados. 
MOLLEDiO.—Diez y ocho nuevos casos 
benignos, tres graves y 10 altas. 
VALDERREDIBLÉU-DoeJ fallecimdfn-
tos. Tota l de atacados en "ate Avnnta-
miento, 3.500, y la epidemia, se extiende. 
CIEZA.—Catorce nuevos casos; dos 
graves un fallecimiento y 15 aitas. 
LOS" CORRALES.—Tres nuevos casos, 
dos fallecimientos y 45 altas. 
R U E S G A . — V e i n t i d ó s nuevos casos, 
tres fallecidos v 56 altas. 
VALDEPRADO.r-AJn fallecimiento, y 
decrece la epideania. 
Total de 2,3 Aynntamientor*: 123 nue-
vos casos benignos, 43 graves, 35 falleci-
mientos v 561 altas. 
Doña Rafaela Juan Ferrer I La epidemia de gripe 
VIUDA DE DON M A N U E L C O R R E A 
ha falecido el día 11 de nomembre de 1918 
DESPUES DE HABER RECIBIDO 103 AUXILIOS E PIRITUALE8 
i. r*. 
Sus desconusolados hijos Manuel, Rosario, Hipól i to (ausente), Elvira, Do-
lores (ausente) y Encarnación; hermanos, hermanos polí t icos, hijos polí t icos 
Luis Hiera y Emi l ia Moreno v d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistados la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver , que t end rá 
lugar hoy martes, a las cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Blanca, 18, tercero, al sitio de costumbre; por cuyo 
/ • favor q u e d a r á n agradecidos. 
La mica de alma se ce lobra rá hoy, a las ocho, en la iglesia de la Anuncia-
ción (vulgo Compañía) y los funerales m a ñ a n a miércoles , a las diez, en la 
misma iglesia. 
E l excelent ís imo e i lus t r í s imo seño r Obispo d . esta d ióces i s se ha dig-
nado conceder indulgenc'as en la forma a o o a t ü o & r a d a . 
00nt inúan decreoienicto las 
invasiones y Icia fallecimien-
tos. 
E l n ú m e r o de nuovas iayasionHS que 
durante el d í a de ayer fueron registradas 
en la capital, a s c e n d i ó a veints. Doce du-
rante Sa m a ñ a n a y ocho en f1! transcurso 
dé la tarda. 
En el pabel lón de ¡nfeccioso6 de Malia-
ño no hubo n i n g ú n movimiento duront» 
el día. 
En el de Cajo fueron a l ia , por cu rac ión , 
tres atacados, e ingresaron dós nuevos 
enfenmos, uno de ellos procedente de So-
lares. 
El total' de altas por concepto de gripe 
en la población y cuatro puébios del ex 
trarradio se elevó a cuarenta y nueve. 
Los fallecimientos, por todas las enfer-
•medade^, arrojaron un to ta l de onoe. 
Otra mártir del deber. 
Víct ima de sus deberes ne'igiosog y hu-
manitarios, falleció ayer la humilde y 
virtuosa sierva del Señor , sor Emi l i a de 
Olarte, l íermanfl d» la Car id i id de la C*-
roa TELÉFONO 
Noticias oficiales 
M A D R I D , 11.—En el minister io de la 
Gobernac ión se han recibido telegramas 
oficiales de Huesca par t ic ipando que de-
crece la epidemia g r i p a l en toda la pro-
vincia, y de Canarias, que aumenta en 
todas las lisla« el n ú m e r o de atacados, ex-
cepto en la de Gomara, donde hay un 
franco descenso. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Un beutízo. 
Ayer se impusieron en Heras las aguas 
bautismales y log nombres de Luisa y Fe-
lisa a una preciosa, n i ñ a , h i ja de nuestro 
part icular amigo don José González, jefe 
de aquella es tac ión femovía r ia , apadri-
nando a la recién nacida don Luis Aguí 
naco y !a vintuosa seflorita Luisa Fer-
nández , h i ja ded prestigioso comerciante 
don Luis . 
Nuestra enhorabuena a los padres de 
la nueva cristiana. 
Destino. 
Después de haber cumplido el servicio 
mi l i t a r , como recluta de cuota, ha pasado 
al vapor «Alfonso XII», de pr imar ra-
diotelegrafista, nuestro par t icu la r y que-
rido amigo don Luis G. de Córdoba . 
MÚSICA fTEmOS 
El próx imo domingo t e n d r á lugar en el 
Salón Teatro del Círculo Catól ico de Obre 
ros, un recátal ex t raord inar io de despe-
dida que, a pet ic ión de muchos admira-
dorés , d a r á el gran viol inis ta h o l a n d é s 
Teodoro Wlerner, ant iguo duscípulo del 
mor ta l violinista navarro Pablo Sarasa-
te. ¡i quien a c o m p a ñ a r á a l p l á n o el oonn-
cido profesor s e ñ o r Imaz. 
E l s e ñ o r Wlerner ha dado reoienteraen-
le un g r an recital ante su altey^a real la 
infanta Isabel, en su palacio de Madr id . 
En el pnograma figuran obras de los 
eminentes compositores Haendel, Wle-
niaswski, Hach, Sarasate, Svendsen, Rra-
hms y \Verner. 
L a i invitaciones pueden recogerse en 
los s iguien te» puntos: 
Consulado h o l a n d é s , Paseo do Pereda, 




L a Junta Nacional. 
M A D R I D , 11.—Ha vuelto a reunirse la 
Junta Nacional de Acción Mauris ta , ha-
biéndose tratado en dicha r eun ión de d i -
versos asuntos de actual idad pol í t ica y 
tomando importantes a c u e r d o » relacio-
nados con ei cumpl imiento de las conclu-
siones de la ú l t i m a asamblea del part ido 
verificada en Madr id . 
A,\A'Va'VV^V\VVVVV\V\'V\VVVVV\.V\VVV\'VV'VV\.VVV\^A^VVVV' 
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No se admite la proposición incidental 
de las izquierdas. 
El segundo Consejo de ministpos.-Se h a r á una combinac ión 
de gobernadores. 
C á r n i c a se propone aumentar los "stocks". 
García Prieto, en Palacio. 
M A D R I D , 11.—El pivsddentt- estuvo es-
ta m a ñ a n a en Palacio despachando con é] 
Rey, y d e s p u é s se dir ig ió al minister io de 
Fomento, para despachar los asuntofi de 
esto ministerio. 
Allí recibió ¡a visita de los s eño re s Suá-
rez I n c l á n y Rodr íguez de ja Borbolla. 
Luego recibió a Jos periodistas, a los 
Coalas di jo que. t e n í a noticias de haberse 
firmado el armist icio, por lo cual la Hu-
nuanidad entera &e hallaba de enhora-
buena, i 
Añad ió guie en Cfnsejo de ministros 
de esta tarde set r a t a r á de .as dimisiones 
de los altos cargos presentadas y de os 
que han de cubrir las . 
Interrogado si s e g u i r á al frente del m i -
nisterio de Fomento, el seño^ G a r c í a Prie-
to contes tó que e s t a r á en el mismo todo 
el tiempo que se Jo permitan las ocupa-
ciones de la Presidencia del Cons?jo. 
Aludiendo d e s p u é s a lo que dicen algu-
nos per iódicos de que este Gobierno sé 
considena como in te iúno, man i fes tó el 
m a r q u é s de Alhucemas que ¡os miembros 
que Jie constituyen ge consideran defini-
tivos y r e a l i z a r á n toda l a labor que sea 
necesaria al frente' de su puesto, el tiem-
po que se estime necesario. 
T e r m i n ó , por ú l t imo , anunciando el }efe 
de esta tarde ee t r a t a r í a de la-s dlmisiójaeé 
p r e s e n t a r á m a ñ a n a por la tarde al Con-
greso, y luego lo h a r á a l Senario. 
Sobre una grave nPticia. 
Ocupándose «La Nación» de la noticia 
eme ayer publicaba «La Correspondencia 
de E s p a ñ a » sobre el ofreaim'em-o que a 
Marcelino Domingo le hizo cierta perso-
na, dice hoy que ha consultado a nume-
rosos jefes y oficiales sobre las manifes-
taciones hechas por aquel s e ñ o r . 
Los citados mil i tares han negado ro--
tundamente semejante aserto y retan a 
Marcelino Diomlngu a que mantenga sus 
afirmaciones. 
Lo q4ie dice la prensa. 
E l per iódico «A 'R C» publica hoy un ar-
tículo, diciendo que ante la propaganda 
boichevikís ta que se es tá rea izand'o en 
E s p a ñ a , no se t ra ta ya de \ina u n i ó n de 
derechas e Izquierdas, sino de la unión 
con el fin c o m ú n de salvar la patria. 
E l l lamado part ido soc ia l i s ta—añade— 
trata, de implan ta r eD bó íchev ik i smo en 
nuestra nac ión . 
En el Extranjero se ^oman medicas 
contra esa clase de propaganda que ahí 
se hace. 
El pueblo español—termina , diciendo 
«A R C»—debe agruparse y dar al ejérci-
to los medios necesarios para a defensa 
nacional. 
* « * 
«Ei Debate», ocupándose de) mismo 
asunto, ee expresa en parecidos t é rminos 
que el periódico anteriormente citado, y 
a ñ a d e : 
«Hoy menos que nunca puede t r iun fa r 
la revolución en E s p a ñ a , si los eiemenios 
de orden no dan pruebas de cobardía . 
« • « 
«El Universo» af i rma que la revolución 
no t r i u n f a r á en E s p a ñ a , siendo la mayo-
ría del pueblo e s p a ñ o l amante del orden. 
A ñ a d e que en Suiza y en Holanda s.-
lua dado el ejemplo, rompiendo isus re a 
clones con el m a x i m a í i s m o . 
Altos cargos. 
La Alcaldía ds Madrid se dice s e r á 
d e s e m p e ñ a d a por el seño r conde de Al-
modóvar -de l Campo, y a l Gobierno de Bar-
celona "Irá el seño r Francos Hodríg.iez. 
Respecto a ta provis ión de los d e m á s 
altos cargos, se a u t o r i z ó aj señor Garc ía 
Prieto para que proceda a su provis ión, 
de acuerdo con los ministros. 
En breve se h a r á una combinac ión de 
gobernadores, para sust i tuir a l^s mau-
ristas y regionaldstas, que han presentado 
su d imis ión con c a r á c t e r irrevocable. 
L a polít ica internacianai. 
Anoche mismo, el conde de Romanones 
;omunicó a. los representantes de E s p a ñ a 
n i el Extranjero ei acuerdo adoptado por 
al Consejo de ministros relacionado con 
la. política linternacional. 
L a autonomía de las Universidades. 
Se asegura que el proyecto de ley sobre 
a u t o n o m í a en las Universidades, que 
p r e s e n t a r á el señor Biírell , te halla ba-
sado en las l íneas generales de! ipie pre-
sentó el señor Alba. 
No quiere una Dirección. 
E l ministro d!e Hacienda, s eño r A "ha, 
ofreció la Direcc ión general do Aduanas 
al s eño r Matesanz. 
E^te político ha rehusado ! la acepta-
ción, invocando motivos de salud. 
Despachando con el Rey. 
KI conde de Romanones despachó esto 
m a ñ a n a con el Rey, sometiendo a la fir^-
ma del Monarca varios decretos. 
Entre ellos figura uno nombrando sub-
secretario de Estado al ex minis t ro señor 
Pé rez Caballero, y o t ro nombrando emba 
jador de E s p a ñ a en Viena a l m a r q u é s de 
A m posta. 
Un reportero p r e g u n t ó a l conde ei te-
nía noticias de haber cesado las hostilida-
des en el frente occidental. 
Eii ministro de Estado respondió que 
sólo t e n í a informes particulares de Rua^ 
déos, pues no h a b í a tenido tiempo de con 
ferenciar con el embajador de Francia en 
Madr id . 
Dice el señor Cárnica. 
El feeñor Garnica recibió esta m a ñ a n a 
u los representantes de la prensa. 
Manifes tó que a ú n no se h a b í a trazado 
un plan general, pues esperaba conocer 
antes en toda su ex tens ión los problemas 
de transportes y abastecimientos. 
Añad ió que por ahora se l i m i t a r á a pro-
seguir el plan de su antecesor, procu-
rando el abaratamiento de las subsisten-
cias. 
Se propone llevar al Consejo de minis-
tros de esta tarde los datos para procu-
rar el aumento de «stocks» en ios grandes 
centros de población de iodga los artícu-
los, especialmente de c a r b ó n , por si una 
inesperada i n t e r r u p c i ó n en el tráfico im-
pocibi l i la ra ei transporte. 
E l Consejo úe hOY. 
A las seis de la tarde han vuelto a re-
unirse los ministros en Consejo en la Pre-
sidencia. 
E l s e ñ o r Alba man i f e s tó que llevaba al 
Consejo estados y papeles para informar 
a sus c o m p a ñ e r o s de La s i t u a c i ó n de la 
Hacdenda púb l i ca . 
E l mimst ro de Gracia y Justicia llevaba 
varioe expedientes de l iber tad condicio-
nal . 
E l úe lAlbast/'cimientos di jo que había 
celebrado una conferencia, con el alcal-
de, para t ra tar de la cues t ión de las ha-
rinas. 
El de I n s t r u c c i ó n públ ica dijo que, den-
tro de cinco o seis d ías , l l eva rá al Con-
sejo el proyecto de a u t o n o m í a universi-
tal |ia, a cuyo objeto, ha cojnferenciado 
con ej rector de la Universidad, pues se 
propone conocer la op in ión de lo^ cate-
d r á t i c o s de La misma. 
Loe d'emós min is t ros nada dije ion d» 
par t icular . 
E l Consejo- t e r m i n ó a las nueve merio» 
cuarto. 
De la r e u n i ó n se facilitó la siguiente i 
nota oficiosa: 
«El Consejo t r a t ó de las quejas recibi-
das por el ejercicio de la previa censu-
ra, a c o r d á n d o s e rei terar a los gobernado-
res civiles \a& instrucciones que se les ha 
dado respecto de la libertad de la prenda. 
Se t r a t ó ampliamente de la cuestión Je 
subsistencias, a c o r d á n d o s e intensificar la 
t r a í d a de trigo argentino, para que, ani-
do a la labor del Comité harinero, se ha-
ga una adqu i s i c ión perfecta y 'en ugual-
dad de precios para procurar el comple-
to abastecimiento de todag las poblacio-
nes.» 
Los republicanos. 
Los senadores y ex senadores, diputa-
dos y ex diputadog republicanos, con el 
señor Lerroux, se p r o p o n í a n reunirse hoy 
en el Congreso. 
Esta r e u n i ó n no pudo celebrarse en la» 
Secciionr's de la C á m a r a popular, porque, 
cuando se d i r i g í a n a ellas, se vieron sor-
prendidos por la orden recibida por |09" 
uj.ieres de ja misma, de proh ib i r la re-
un ión , si en ella figuraba alguien que o*1 
fuera diputado, en cuyas condiciones se 
encotntraJva el seño r Lerroux. 
En vista de esto. La r e u n i ó n se celebi''' , 
?n un bar. 
En ella áe prepararon los trabajos pi-
ra la r e u n i ó n que ha á'í celebrarse maíM-
ua en el Ateneo, cuyo locái ha sido ce-
dido ya. 
Se ha asegurado, por uno de los asis-
tentes a la r e u n i ó n , que m a ñ a n a queda-
ra nombrado el Comité directivo, en w 
que figurarán representantes de todos M 
matices republicanos. 
Este Comité a c t u a r á constantemente. 
L a seaión de mañana . 
Con motivo de la extraordinar ia expec-
tac ión que ha despertado la sesión qu8 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á en el Congreso, tan-
to por lo que pueda o c u r r i r dentro, coiao 
por lo que pudiera acontecer fuera of;I 
Parlamento, se ha hablado con insisten-
cia de que se prepara un acto, qifé n|? 
s e r á presenciado con entusiasmo poí 
guno de los actuales ministros, de los ^ 
se presentaron en la C á m a r a después ai-
la famosa noche del 21 de marzo. 
Loe republicanos, no presentaron 
proposic ión incidental, de que se ha V , 
nido hablando estos d ías , porque el P1̂ 5, 
dente no d a r í a cuenta de «día a la u 
m a r á . ¡f^. 
Sin embargo, esta tarde han wanui^ 
tado algunos diputados repúbl ica nos, I 
ANTOHIO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMO*2 DE ESCALANTE. 10. 1 ° 
AbMio L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Tedéfono 708. 
Gémez OreAa, 8, prlnoipal. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
do ra Facultad de Medicina (te Madrid-
Consulta de diez a una y de trea a seis. 
H a trasladado i u c l ín ica a la Allameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a e . — C i r u g í a general.—Ej 
fermedades de ¡a mujer.—Inyecciones 
606 y sus derivados. r me 
Consulta todos los díafi, de once y 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2 ° 
Inldo I. z 
E8pe el alista en enfermedades de la 
seo retas. 
I Ra iudm 
biela 
crt»' 
. Rayos X, fijos Y 
i, electricidad m é d i c a , b a ñ o » ' 
masaje, aire caliente, etc. . $), 
Reanuda su consulta en el Mue^ • 
de diez a una .—Telé fono 923. 
Joaquín Lombera CamiJ: 
AbOgaclo.—Procurador de loa THI»l,fla 
V E L A 8 C O , 6—SANTANDER 
ue qu'k'i^íi al discutirse la c r l -
































































c o n c r e t a r í a iro aceptada. 
« ^ P dt' Santa Engracia no ha 




pformifitas no han facil'itado no-
10* *: ([., ia r e u n i ó n qu celebraron 
¡iver- anif^stado que el 30 de eete mes ' 
^ r i m e r o de diciembre, c e l e b r a r á n una 
i el !u t e r m i n a r á con u n banque-
l\s&^l¿l'qU(. h a i á n luí inifeslacáones d e ' 
EL. PaE:éL.O C A N T A B R O 
este mmwlo, d e s p u é s de recibir los con-1 L a c o n s t r u c c i ó n de dadlos hoepitales ee-
suelos de la Iglesia eaUSlica. r á heoha en prev i s ión de cualquier epi-
E r a inmensa eu r epu t ac ión como nota- deniia que pud 'era sobrevenir 
bihsimo arquitecto en toda E s p a ñ a y aun p ^ a i a cOnvaJwenc ía de 
luena de la P e n í n s u l a , conse rvándose en los atacados 
muchas de nuestras ciudades y pueblos En l a r e u n i ó n que anteayer celebraron 
y lugares, obras maestras debidas a su en la Alca ld ía las Seccione^ municipales 
clano mgemq y a su talento leconocidos. de Sanidad y Hacienda, se t r a t ó amplia-
E r a t a m b i é n profesor de Ja Escuela d f mente de resolver el problema de iae con-
Ingenieros Industr iales de Bilbao. . ¡ valecencias die los enfermos pobres ata-
Recordamos ahora las frases de afecto eados de gripe, 
que oímoie a Su Majestad el Rey, que dis- Quedó aceptado en pnnoipdo que a las 
| ungu ia i^on su pa i t i cu l a r amis iad al se- personas que sean dadae de a l t a por cu-
. fior Riu-abado, con ocasáón de ser colosa r a c i ó n en los pabellones de infeccioeos, ca 
En Estado. 
«ilnáfitro de Estado rec ib ió hoy a los 
El fuego c e s ó a las once de la mañana del día 11.-Texto íntegro 
de las condiciones del armisticio.-Este fué firmado 
a las cinco y veinte de la madrugada. 
L a suÉpensión de hostilidades dan ser evacuado* y que eetén en terr i to- En lo^ edifioios de los hoteles Palace v 
risiafl, particSpA-ndoleis que había 
raball'Pi'o 
toda la corte. E m nt i onsVH1Ht; .uv ^ S " " * tos aliados La siguiente orden: S o r a la de . s u b ^ r e t a r i o no ha te- ul>l imeT¿ A faS ' hora con ia 
en acepiai-
da ceremoniosamente La prfmera piedra bezae de fami l ia , se entiende, que tengan 
del edificio que ha de ser Biblioteca y forzosamente qne t rabajar para el eus-
i Museo munác ipa les , anexo a la de Menén- t en tó de los suyos, se les facil i te, uaia vez 
| dez I>eiayo. y de cuyos magní f icos proyec- a l d ía , una comida abundante, consisten-
; tos era autor. te en sopa, cocido carne, leche y pan. 
Instaba don Alfonso a l afamado arqui- ' ^ a r a ello c o n t r i b u i r á ei M u n i o i p i i con 
j u r a r á recabar otra 
emplearla en la ha-
i el cual, y con 
diarias aproxi-
nadonr don T o m á s Allende, en Ta plaza de madamente, pueda resolverse durante un 
En los restaurantes extranjeros han si- Canalejas, de M a d r i d ; de La iglesia pa- mes, por lo menos, el grave problema de 
do ejecutados los himnos de los pa í s e s r roqu ia l y Asilo de Ancáanos a « n s t r u i r las convalecencias. 
aliado. ' pa r cuenta de l a ' f a m ü i a . de Q u i j i n o , en E l Congreso Nacional oe Pe»ca-
Do Irún a Mendaya. i LOS Corrales; de ia c a p i l l a - p a m e ó n del E l alcalde, «eñor Peneda Elord i , recibió 
SAN SEBASTIAN, 11.—Lae au lo r idu Sanatorio m a r í t i m o de Pedrosa, y , por ayer una c a i t a de don Odón de Buen, 
deb de I r á n han concedido permiso para final, tras otno^ muchos, d!e las Bibliote- en la que ie manifiesta que en ios d ías 17 
celebrar ana m a n i í e s t a c i ó n que, con una cas menedonadas de tocio lo cual m o s t r ó a l 22 del actual se c e l e b r a r á en M a d r i d el 
banda de m ú s i c a a la oaboza, se d i r i g i r á a a i Monarca el "señor Rucahado felices Congreso nacional de Pesca. 
La noticia fué anunciada en P a r í e con l-as tropas alemanas que se hallen en Hendaya, para fel ici tar a aquel Ayunta- apuntes, cuando le d i jo nuestro Sobe- Este acto—dice el s e ñ o r de Buen—pue-
_ f I , . „ r f t h ^ r « n 101 c a ñ o n a z o s . terr i tor ios que formabaai parte, antes de m ^ l t 0 - _ . r ano : de tener g ran tranecendencia económica 
ccmra dei Gobierno. ' V3^ Wn<iKwne& del armis t ic io ael-án Ja guerra, de Rusia, r e g r e s a r á n a la fron- La n<)t,cí a en i —Magníf ica , soberbia es tsa obra. Veo y social para nuestro pa í s , y m á s en ee 
•rvia la prensa se mueetra desdeñosa , dadas a conocer esta tarde en l a C á m a r a « ^ a alemana, definida como queda di 
tíl y hasta agresiva co-n ei Gobierno, por el presidente dej Consejo. cho, cuando l^g aliados juzgen Ú 
1 w n<; ^ nota oficioBa deJ Pr\™*T Con- Las condiciones ¿el armisticio. el momento de tener en cuenta eni 
C l a r a d o ha caueado verdadera in- piA,RIS) n_ m < : i a l ) _ E a t ^ el marifical ción. 
B) Dlisposiciones relacionadas 
dv-hn n. ia* unce, ho ra .o f i c i a l de frontera oriental de Alemania-
Paris , el d ía 11 de noviembre, q u e d a r á n J®- Todas iai9 tropas alemana 
% 6 uue ha «ido nombrado ena>aia- t e r t ^ * ^ 'hoStÍ1Wa(Íe6. 6Íl lois banTartrjl1̂  * ? " M ^ ^ f0rma-
^ ^ T e n Vtena el marques 'de ÍTe?™:̂  «1 . . . . . . ^ , T f / ^ ^ J 6 te ^ i e ^ 
SSfl^aveTiiente 
K ¿ ó q"  i  
W t ^ ^ ^ n ^ J t a ^ o r a X ^ e ^ > Sfí?undo- E « f^ha y hora, y H-ungría, 'liuma?í¿ 7 K í ^ k ^ S ^ 
A V 3 ^ ' í S c . e t a r V ^ ^ nu"Víl 0rde^ ^ 6 t ropa^l iádaf t no |^sar m iridia lamente a las' firontera^ 
nefiado h\ f ^ Z ^ t t ^ ™ , ] / A Í IS! d í i r á n V11.?3*0 m á s allá'de las Mneas en flema"*», tal como estaban m 1 de agus-m m m a ñ a n a para la capi tal de Aus- haUen... 
É o tan pronto como lo permi tan loe 
Uleciiríiento^ 
to de 191 i . 
sejo 
dign acito. 
PARIS, 11. (Oficial./— 
Foch, en nombre de las potencias al ia- „{<w ^ J ^ " ™ inmediata de la evacúa - Un detalle que prueba la g ran a l e g r í a fonso: cho Congreso. 
volvió a funciona ^ " y a s ^ d a f ^ T d o ^ " a S r a m e P,01" j0^alemanes y l lamamiento de ^ ^ ^ s¡<?o recibida la noticia de la _ A " v e r , Leonaixlo. y Dios a s í lo quie- E n él, y como ya dij imos r e p r e s e n t a r á 
' Wemisa, p r ime r lord naval , de una par 2 0 ,01 ln í ? t ru<^ re s prisioneros y ag^u- ñrm& ^ e l arm..«ticio. es e de que las mu- lía> ^ ^ el aík> p ^ x ^ dlirante m\ es. con 6eg^ridad a ¿ u e s t ¿ o MÜnicípiio el re-
te, y el secretario de Estado Erzderi írer .crvi.14es 7 nuhtaree qne se encuentren Jer<>s o68»!»?! en las canee a ios nom tancia en Santander, dnaugui'anms e^te presentante del Ayuntamiento en M a d r i d , 
edificio, para orgul lo d^ todos. don Pedro Bustamante. 
Los anális is de leche.—Cant-
a los l ími-
las tropea 
requisa, captura o me-
procura r recursos 
en sus l ímdtes del 
bree. 
Un s K i n ó m e r o de banderas y manifes-
taciones han recorrido todas las callea 
L a noticia en Londres. 
LONDRES.—Al recibir en esta capi tal 
la noticia de la firma del armist ic io, el 
en iu s i á s sno se desbornló en la^ calles, lle-
gando a ser erdaderamente delirante. 
La muchedumbre, para d-emoatrar su 
a leg r í a , empleaba los gestos m é a p r i m i -
Itvos. 
... ándormacion ^ . p ^ u . a u w . u ^ ^ El-ta/io M Winterfeide y e f e a p i t á n ^ " ^ s ^ ^ o o a re , 
hace dos d í a s las t.tipae e s t án ^ J 8 ^ con a las condiciones 
cuarteladas. viffilancia de lo* , "A) Condiciones del armiet icio firma-
U K í a ^ ecia meVe d f <1o.P0r A l * ™ ™ * « " el frente occádental: íospechoeos. penalment  m ios e x i r a » ^ 0 l f ia< , ión ^ l a s h()Stilidad€9 ^ 
jerof t ierra , aire y mar , una vez t ranscurr i -
" das cinco horas d e s p u é s de firmado el áf-
R E M I T I D O mi«tici0. 
I 2.a E v a c u a c i ó n inmediata de ios paí-
- w> ** •*1'S invadidos en Bélgica Franc ia v L u -
La o ' i D e e n Penacasti o ™ * s £ ¡ -< w ^ ' / ^ r i J r ^ ¿ B t S s s S i m ^ r T ^ í o - t f ^ ñ a u e n , ¡ k « ^ . ^ .o» b». 
isticio. necientes a hie potencias aliadas. 
I No lo ¡ha q u ^ i d o Dios, y sea bendita 
una y m i l veces su santa voluntad! 
E n la paz de su redno descanse ei a'ma 
p a ñ a de provecho. 
C o n t i n ú a , con regularidad, l a Vecogid-
15. Renuncia de los tratadoe Oé Buca-
rest v Buest^Litou-Hki y de ^os irotaácm 
complementarios. 
16. Los aliados t e n d r á n l ibre accc«o en 
lo» te r r i tor ios de e v a c u a c i ó n alemana 
C) E n Afr ica or iental : 
17. E v a c u a c i ó n de toda* Jas fuerzas 
a l o m a r í a s que operan en e\ Afr ica orien- deJ411ranteS-
tal , <fc un plíizo que fijarán los aliados Algunos veh ícu los eran conducidos por 
D) C láueuk i s seaieiales- ' oíUúales euperiores del ejérci to. 
un avit». 
del a r t i s ta eminente, del hombre culto y de muestras de ieche, d á n d o s e on estos n l -
de exquisito trato. timos d í a s pocos casos de a d u l t e r a c i ó n . 
A su apenada viuda o hijos y a l resto 1 E l concejal s e ñ o r Méndez , que inspec 
de cuantos le l loran hacemos p r ^ e n t e la ciona este eervioio, o r d e n ó ayer la recogi-
expuesión de nuestro sentimiento y eleva^ da, en su presencia, de 12 muestras de Te-
mos al Cielo una o r a c i ó n en súp l i ca de che, resultando del informe que por la 
Í S veh ícu los de toda« clames r e c o r r í a n ^ J 1 Beftor haya llevado a gozar dô  su tarde facil i tó el q u í m i c o que todas ellas 
las calles repletos de jóvenes , qne agita-
ban wombrerofi y banderas y daban vivas 
A BORDO D E L B U Q U E 
Los señores don Rufino Pelayo y don 
Manuel Torre, aludidos en nuestro ar- Las tropas alemanas que no hayan si-
¡ioulo anterior, se han cre ído en el caso do 
g lor ia a nuestro noble y r e íye taoo amigo. »« lencontrabafli sm mixt i f icación alguna. 
Todoe los d ía» , a d is t inta* horas en dta-
tintos lugares de la« entradas de la po-
| bLoción, son recogidas varia* m u e s t r a » 
de leohe, que son enviadas a l q u í m i c o mu-
' n ic ipa l para su aná l i s i s . 
; En caso de a d u l t e r a c i ó n , la lechera es 
mul tada por La Alca ld ía , no c o n d o n á n -
, dose esta mul ta en n i n g ú n caso y bajo 
' n i n g ú n pretexto. 
Hasta ahora, y deede que el s e ñ o r Mén-
la r 
í r m i s t S r ™*' a Par i i r ^ ^ n r m a del é ^ H ^ t e n c i ¿OSm ^ * W a l puerto m á s p r ó ^ m o . 
E) C l á u s u l a s financieras: I . r Lcd « e y e s ingle^ss, aoiamados | En la Comandancia de Mar ina se re-
. evacuadas a l t e r m i n á r e] plazo^fijado. ^ t n ^ ^ ^ ^ re(r la"^- ha reuS o umL Sonente S w L t S i S ^ ^ " t e / o m u n i c a c i ó n de 1 dez^ m c a r ¿ ó ' d e sn de legac ión , se l levan 
S e í e n d e ^ e , cuando nadie lee atacaba, serán p r i s ioner í i e de guerra P J " Z ^ l ^ r S Í ^ oSe ha r í e ^ í f ^ " 8meTAl ^ NaYe&ación y recaudadas por el concepto anter ior 360 
Todo lo que anotan en su répl ica de L a o c u p a c i ó n por l i s tropas aliadas v L ^ t ™ - ^ 6 - dañ,0S dur^nLG ia a í ba lcón g Soberanos a sal ir peSCa M a r í t i m a . * . • Pesetas-
J í es m.iv cierto; pero nada tiene que de los Estados Umdos s e g u i r á en eetos p á - S S Í Í ? í a m u s t i ó l o , el enemigo no L ^ o v í d ó n oue «e les tributó fué in ' í : o m a n d a n c i a ' « " ^ r g a d a de emi- * Loé uuevos y la tasa 
& n Tque nosotros aec í amoe , excep- sos a la marcha de la evacuac ión . P d m r a e r á nada ae ios valorea punneos que d e ^ S e q ' % dlctfm«n ¿e] P ^ V ^ o de re-1 c ^ t i n ú a t a m b i é n el concejal pteñor 
/reconocer; como reconocen (v no reco- Todos }os movimientos de evacuación l f \ ^ ^ T ^ l?e<:ahAáo& áe S ^ n t m pa- 0 t l o S George t a m b i é n fué obligado a g l a m ^ n t J c l ó n del traba]o a bordo de los Mén<lez BUft gestiones para que no falten 
oí a el suelto de «La Atalaya.., objeto y ocupac ión nerán arreglados por la nota ™ t l ^ í ^ « H TP*™c™e* Y restau- J f ^ b a S d f i , r ^ i d ^ a t i m e n ^ 8 de l pa ^je ' en, eS??lU) de 5 «n ciudad huevo8 al Precio de ^ 
dTnmtra réplica), que la Labor de i o n anexa n ú m e r o 1, redactada en^l momen- ^ X f J 6 . ^ » í l ^ l ^ ' d f ™ V a & n la s i ^ " ^ ^ 1 6 " i t ^ Z X ^ 1 ^ ° i ^ p e e t o por el Aynntamienta_ 




Dus puntos tratiibarnos nosotros exclu- 7.o de quince d í a s , de todos los habi tan- . . , 
S&ente. El primero, hacer constar la tes aliados, m á s los comprendidos en re .̂9 P01 JO8 alemanes y enviado a Alema-
olvidadla labor del fteñor Pardo, en La henes y prevenidos o condenados. a- • . . . , 
que convienen dichos señoree , aunque 4." Abandono por el e j é rc i to a l e m á n . P ^ 0™ f6?* guardado poi- los pa í ses 
sea en cuarto lugar. Por lo tanto, nn hay del siguiente mater ia l , en buen estado: al'lado6 l a nr ina ^ ^ Paz. 
nara qué insistir sobre ello. 5.000 c a ñ o n e s de los cuales 2.500 s e r á n ^ausuias navales: •• i d ia AE un ovación imoonenate 
E l 4 u r i d o se referia a La ti tulada far- pesados y 2.5<:»0 de c a m p a ñ a ; 25.000 ame- Ceeac ión de todas las h o s t ü i d a d e s d l L . ^ ^ / ^ K O K " ? . . o „ á w Q . T ^ o s en dicho proyecto de ley. tanto 
la d5l señor Cabadae, que también i ralladorae; 3.000 lanzaminas; 1.700 avio- e\ ^ Y avleo a loa neutrales de la 
min i s t ro de M a r i n a lo siguiente: ^ ^ y e r c o n t r a t ó por te légra fo , y s e r á n om-
Exce len t í s imo seño r : La Comis ión eu- barcados a bordo del vapor «Gertrudi». . , 
Imr la ter raha enviado a lae ^ 1emi1^ dlctai?len ac€rca dei s e g ú n ó r d e n e s dadas por el a rmador don 
Embaiada^ a l S xrn r e n r e s ^ i a á l leJ ^ ™ & * a ™ ^ < > * del Francisco Garc ía , a Ribadeo, m i l docenas 
En 1 C á m a r a inglesa el p r ig ie r lord le- L a S J % ^ \ ¿ X y U a T d o ^ e ' f ía É l . A 5 ^ ^ £ ^ J S í ? ^ ^ ^ 
yó las condiciones de armist icio, levan- misma concuran coJn soluciones concre-
t ándose inmediatamente la ses ión, en me- tas determinadas cuantos e s t é n imte-
Santander lo antes posible. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvk 
rtcpnocen no ee ta] farmacia. nes de caza y bombardeo y todos los apa- r tad de n a v e g a c i ó n de comercio. 
¿En qué nos rectifican, pues? A nuestro ratos llamados «D 7.. y todos los aviones . ^ Hestatución, sm reciprocidad, de 
juicio, su rectificación se reduce, aunque de bombardeo de noclie, que d e b e r á n ser prisioneros de l a M a r i n a de comercio 
nolo dicen concretamente, a que hiele- entregados en ei. acto a las tropas alia- de la» potencias aliadas y asociadas. 
que • nosotros das, con arreglo a los condiciones y de- ^ Entrega a loa aliados de los sub-
talfes fijados en la nota n ú m e r o 1, re- marinos, todos los cruceros submarinos, 
dactada aparte. todos los contraminas que tienen armu-
5.a E v a c u a c i ó n de los pa í ses de la o r i - m e n t ó , con él y cen su equipo, m loe 
Ha Izquierda del Rhln por el e j é rc i to ale- puertos que d e s i g n a r á n los aliados. 
Los que no puedan navegar s e r á n des-
armados y p e r m a n e c e r á n bajo la v ig i -
lanciia de los aliadobt Los que puedan 
ron conscientemente lo 
freimos fué inconsciente. 
¿No les parece a los s e ñ o r e s Pelayo y 
Torre que dejemos esto as í? 
PARA E L SEÑOR CABADAS 
En Lisboa y Roma ha habido a n á l o g a ^ ^ patronos como" los obreros, ruega a 
manifestaciones de entusia^no , V. E. se sirva d i r i g i r a los comandantes 
K , t , T r . v ni,t?e,vo1Go? e r n 0 / , e m í n - . n «ie M a r i n a , con el expresado objeto, y 
ÑAUEN. E l domingo, después de lie- r6 in i t i r a e9ta c á m a r a , lae observkcionw 
gar a un acuerdo los socialistas q u e d ó 8ohlciüne6 que crea pertinentes, 
constituido un Gobierno con los «Iguien- E1 reglamento beneficia mucho a los 
tea adementos: marinos, r educ iéndo les oonsiderablemen-
Ebert. She ídemamn, l^intberjg, Haase, 
No hemos crt-ído ofender a este señor 
m llamar a los cosas por su nombre y 
m á n . 
Los p a í s e s de la o r i l l a izquierda del 
Rhin s e r á n administrados por las auto-
ridades locales, bajo la inspección de Jas navegar d e b e r á n prepararse para aban-
eenlar hechos absolutamente ciertos. No tropas de ocupac ión aliadas. donar los p u e r t ^ alemanes cuando rtó-
era tampoco es.' nuestro objeto, no tenía .Las tropas al iadas aseguran la .ocupa- « b a n aviso lad iográ f ico . 
ños por qué de est'0& pa í s e s con las guarniciones ¿d. Los na\ 
Efectivamente, los vecinos de P e ñ a c a s tengan en loe puntos de los p r i n c i - alemanes^ que 
corresponden, con s u ' afecto a las P^les PaS0,S: Maguncia, 
Di t tman y Bar th . 
Se produjeron algunas excitaciones el 
domingo, porque varios oficiales quisie-
ron eegulr siendo fieles a l Kaiser. 
Ehmartes se reanudaron los trabajos en 
todas partes. 
Ej pr imer acto del nuevo ( iobiemo ha 
sido firmar el armist icio. 
Gran Casino 
HOY martes, a las cuatro y me-
dia de la tarde. — CONCIERIO DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis y media a nueve y media.— 




Colonia v Co- Estados Unidoo, 
« « I S ^ C a b a ' S ^ ' - K ñ . ; W e „ z a ; y en « t o s p ^ o s tabrá c á b e ^ t e ^ o s « . puertos f ú t a l e , y en » ^ " - ' ' ^ " l ^ 1 S ^ ' i m p e r . a , . 
con el aptauso de todos y por la ges- de paente d . k . l ^ t r o s da de ao- defecto ^ .o puertos a iados qua de- ÑAUEN.—El Kaiser, la E m o e r á t r i z y el 
descansos; y en n i n g ú n caso, 
te el tnabajo, como puede verse por algu-
nos a r t í cu lo^ que «copiamos a continua-
ción : 
«En la mar y en rada abierta, el per 
sonal de oficiales de puente y el de m á -
quinas se r e l e v a r á sucesivamente por 
guardias, sin que pueda duran cada u ñ a r 




Todo c a f t á n u oficiales de cubierta y ¡ 
máquinajg, que hagan servicio un bu-
que o en varios de la misma Empresa du-1 
rante doce meses consecutivos, i tendrán ! 




> servicios prestados por el señor frontera de Holanda hasta la de Suiza 
Abadas en «su orofeslón.. une no es la I-a e v a c u a c i ó n por el enemigo de los Lo* d e m á s navios, Inelueo loe de r íos . 
> larmacéutlco v oue nosotros nos com- ^ e e « á ^ ^hia> en Sus ^ ' U a s izquierda d e b e r á n Ber leun-idos y desarmados en 
'^mae en reconocer bajo aquel aspo'-- y derecha, se rá arreglada de manera que las basee navalefl que los a l l í liados designen 
I porque'"ea Yusto^a^twte Ta m a n í a de s e r á realizada en un plazo de otros diez y y colocados a l l í bajo su vigi lancia . 
Kinder lo justo) nada desdicen núes- eela días,* o sean treinta y uno después de Todos los navios des ignad»» 8< r á n in -
tos afirmaciones v ei el señor Cabadae la firma del armietlclo: temadoe y a b a n d o n a r á n los puertx>» ale-
'«onoce como hace en eu répl ica- ou? Loe movimientos de e v a c u a c i ó n y ocu- manes siete d í a s desj-uéa de firmado ei 
fno es doctor- que su dro t ruer ía no es pac ión s e r á n con aiTeglo a la nota anexa armisticio. 
imácia; que éstá denunciado a l Colé- n ú m e r o 1. . ' 2-4. Derecho para los al iados y los Es-
w Jle Farmacéut icos y que enf r ió ya *>-B En todo ei ter r i tor io evacuado por tados Unidos, a p a r t i r de las aguas te-
U expediente g u b e r n á t i v 
J««neme io que nosotro 
110 explicamos 
E s c u l o , porque 
S ?olo afecta a los intereeados y en 
ni2, L imí tese a decir que te-
"nos razón y . culpe a «La A t a l a y a » , 
iosot''0'.la not'cia «e(piivocada» y l io a 
iVnn-'e1 que hava sido preciso atacar-
i1 para ••' 
ve-
guido por delitos nü par t i c i ' pac ión en t,ico ^ ^ Marinas de guerra y comer-
las medidas de guerra antes de la firma ció aliadas. 
del armist ic io . , I 26. ManteniLmiento del bloqueo, poil 
7.a Las v ías y medios de comunicac ión parte de las potencias aliadas, en las con-
de todas clases n o p o d r á n ser obj3to de de- dlciones actualea. 
defenderlo'histoV oue'es" nueerra terioro. . i Los navios alemanes que ee encuentran 
^a. J • i • g n t i ^ g á r á n a las naciones aliadas y ,.n a l ta mar , e s t a r á n sujetos a captura, 
'^o es0 |os firmantes de éeta sus aeociadoe 5.000 m á q u i n a s montadae. Los E s t a d a Unidos y k>e aliados estu-
^ulían sin dar la cara v d e m á s zaran- 150.000 vagones'en buen estado y provi - d i a r á n el avi tual lamiento de Alemania 
,as <ie eu primer p á r r a f o se lo pod ía siones y utensiLios, cuyoe detailea se fijan durante el armist icio. 
|",r ahorrado el señor Cabadas con en e] anexo n ú m e r o 2, en un plazo que 27. A g r u p a c i ó n en las bases navales 
10 preguntar a f director de est3 per ió- no debe pasar de t re in ta y un d í a s des- qUe designen loe aliados de las fuerza^ 
pués de la firma del armieticio. aereas. 
Se e n t r e g a r á n Igualmente 5.000 camio- 28. Abandono, por parte de los alema-
nee au tomóvi les , i?;n buen estado, en un nes, intaeto, de todo el mater ia l de na-
plazo de treinta v seis d í a s , y los ferro- vegaedón fluvial, mercante y balsas, con 
cámi l e s de la Alaada-LoreTia s«rán en- todos los aparatos y aprovisdonamientoe 
trogados en un plazo de treinta y un díae, a e r o n á u t i c o s . 
con su do tac ión y personal y a d e m á n el 29. E v a c u a c i ó n , por parte de Alema-
naateria] nef-eeario para «u explotación, n í a , de todas las hrarzas del mar Negro 
de todo el mate r ia l tomado a loa 
C:.A(1UÍ no se oculta nadie, lo qiíe ha-
105 e9 ño exhibirnos. 
pARA tíLA ATALAYA» 
"^ctitude!8 grave 0 no rontri,)UÍr con 
¿Los últimos partes 
de la aran guerra? 
En el d í a de ayer, y a los veintisiete 
a ñ o s de edad m u r i ó en esta población, 
manas, respectivamente, con sue.do ente- de spués de recibir los Sacramentes, el cu-
ro, no incluyendo en aquel pe r íodo de nocid0 y apreciado joven don Abel Arpiñe 
tiempo el necesario pana i r y venir al l u - Cruz que Se hííbííl granjeado el ca r iño 
gar en e l que hayan de disfrutarki , siem- y La' g i inpa t ía de cuantos le conocieron, 
pre qute en este ú l t imo per íodo no exceda ^ su trato a,fable y senciüo . 
de una semana. 
Todo c a p i t á n 
A toda su a t r ibulada famil ia , y muy 
u oficial le cubierta o especialmente a su s e ñ o r a t í a d o ñ a Dolo-
maquina que lleve tres meses de eíectivi- rÉ£ CrU2 y & BUa hermanos, a c o m p a ñ a -
dad en un buque de l a miama Empresa mos 6IL Bu (ioior) d e s e á n d o l e s la necesa-
• o C o m p a ñ í a y que aea desembarcadp s n ,lia r e s ignac ión para podar sobre'levwr U » 
causa justificada, t e n d r á derecho a la rmj0 g^p^. 
de- su haber de descanse en paz su alma, 
sueldo regulador, salvo en ios casos #n , • • • 
El f r a n c é s . 
A l Este del bosque de Trea ongo hemos percepción á ^ n mes 
alcanzado la frontera holandesa. 
Las tropas i talianas han entrado en <Iue ^ buque np c o n t i n ú e su navegac ión 
Rocroy. 
Tras de duros combate^ henos torzado 
el paso del Mr-f-a. 
Ei >niv>'.i . :o fu" fi miado a !aá iifíécp y 
veinte, cesando las hostilidadea a las on-
ce de la m a ñ a n a de hoy. 
El a l e m á n . 
Frente occidental.—Al realizar ataques 
loa americanoei a l Eate del Mosa, 
Ayer dejó de exlatdr en nuestra, c iudad 
por c i r e ú n a t a n c i a s imprevistas. Ja respetable s e ñ o r a dofia R a i a e a Juan 
Cada guardia de. pensonal de m á q u i n a Ferrer qne en vida fué a p r e c i a d í s i m a por 
debe comprender, a l menos, un hombre ^ buenas cualidades de bondad que ate-
cada tres hornos. •sotahft. 
E n los bumiea de tonelaje b r u t j de 25 Muy impreaionadoft ^por tan triste noí i -
a 300 toneladas, que hagan n a v e g a c i ó n ciia enviamos nuestro sincero p é s a m e a 
de cabotaje, salvo los casos de fuerza la fami l ia de ia finada, e s p a ñ a l m e n t e a 
mayor, n . n g ú n ánd iv idu» de.la t r ipu lac ión gU9 hjjos Manuel , Rosario, E l v i r a y En-
de cubierta ^puede ser obligado, sin una ca rnac ión y a su h i j o político don Luis 
" ninsf-T" ^ x\w ê  púb l ica se e n g a ñ a 
! ^ S u d 1!;;u!H^,, m nuíde v todos*los aprovl^amlentos de carbón y entrega 4 ^estLP de anV¿ iacWnP ^ r V materal . Ic 'v íae que se señale fortuna- ruao.. 
entre otroe asuntos, como para explotación de lae vías v comunica- todoe los barco» mercantes pertenecientes 
El Mando a l e m á n debe indicar , on 
íes 
^ señor p'a T 0 " " menos 
^tratil^os poí'nq,!Íotrns0tn0/ie. -un p i a l o de cuarenta y ocho horas dea- dos lote Gobiernos neutrales, y par t icu-
l señor Pardo" p J ^nurisf^ dp firmado el amvisticio, todas las larmenfe a Noruega, Suecia, Dinamarca 
minas o dispositivos agenciados por lae y Holanda, de que toda res t r i cc ión hecha 
tropas alemanas y faci l i tar eu busca y ' a l t ráf ico m a r í t i m o con los aliados, bien 
d'eatrucctóo. i p o r el Gobierno a l e m á n , bien por inicia-
I n d i c a r á igualmente todas lafi d i s p o s i t i v a pr ivada alemana, como la exporta-
ciones que hayan podido ser tomadas, co- ción naval , etc.. s e r á inm-ediatamente 
mo envenenamiento de fuentes y pozos, anulada. 
9. " Los aliados e j e r c e r á n el derecho \ 33. No se t r a n s f e r i r á n navios mercan 
de requisa en IcAs terr i tor ios ocupados, tes alemanes a n i n g ú n Estado n i a n in-
excepto e] arreglo cBe las cuentas, que s e - ' g ú n pabel lón neutra l , antes del a rmis t i -
r á hecho por quien tenga derecho. [ d o . 
El mantenimiento de las tropas de ocu- ¡ 34. La d u r a c i ó n de este armist ic io síe-
side 0S ílaíita el 10 A* noviembre pac ión de los p a í s e s del Rhln , con exclu- r á de t re inta y seis d í a s y p o d r á eer pro-
slón de Alaacia-Lorena, se rá le cargo del rrogado. 
Gobierno a l e m á n . • j Este armist icio p o d r á ser denunciado 
10. R e p a t r i a c i ó n inmediata, s in reol- y la p r ó r r o g a s e r á avisada con cuarenta 
procidad en las condiciones que se fija- i y nueve horas de a n t i c i p a c i ó n , 
r á n , de "todos los priwoneros de guerra, j " Los a r t í c u l o s 3 y 28, para su e jecución . 
Incluso los prevenidos y condenados alia- no p o d r á n ser d e n u n c i a d o s . » 
doa. L a noticia en Madrid. 
Los aliados podrtLa dleponer de ellos en M A D R I D , 11.—La noticia del a rmis t i -
la ÍÓrmái quft lea convenga. | ció ae aupo en la corte a las diez dtí La 
11. Los enfennns y heridos quv no pue- mañauna. y o i m i l ó eer ¡yran ijupidez. 
Alemania e n v i a r á una nota a to-
me 
«Ble cl 
Varios vecinos de PeñacaatilH)-
fle linos de SantaÉi 




. st  l , .«e h a n r e m u n e r a c i ó n supiementana, a un tra- mera particulares amigos nueatnos, ele-
diat inguido especialmente -ei regimiento bajo mayor de sesenta horas en loa seis w o d o con ellos u n a o r a c i ó n por el a lma 
de in fan te r í a de la reserva de Branden- d í a s de la semana. de i a muerta, d e s e á n d o l e s r e s ignac ión 
burgo n ú m e r o 207, mandado por Henngs, Teniendo en cuenta i a vida penosa del para sobrellevar l a irreparable desgracia 
y laa tropaa del regimiento de i n f a n t e r í a mar, en todoa sus ó rdenea , d e b e r á consi- p0r qne pasan en estos momentrs. 
de Sajorna, n ú m e r o 192, mandadas pqr el derarse como l ímite de edad pa\y el em- , 
teniente coronel von Zelchar, a s í conío el barque l a de diez y ocho y cincuenta y , _ 
regimiento de i n f a n t e r í a n ú m e r o 184. cinco ¿ ñ o s , y desde esta ú l t ima edad eñ ' 
A consecuencia de la firma del armist l - adalante, para ser embarcado d e b e r á jus- P l " D n l n o Míip ín Pp!cf fTIÍ | , , 
ció, hoy, a m e d i o d í a han cesado en to- tlficar, con certificado facultativo o reco- Ci A d i l U JllQliCl Wl iDilUQ • 
dos los frentes laa hoatilidadea. noc ímlen to de laa Direcciones híca.'es de j — 
El i taliano. Navegac ión^ su a p t í t i ^ f ís ica (Jara la p r o - | s e g ú n n o ü d a a recibidas ayer en esta 
capital , el hermoso vapor, de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , « R e i n a M a r í a Cristina»), 
ha llegado, s in novedad a bordo, a l puer-




Consulta en Wad-Ras. 7, de 12 a 1. En 
•1 Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
V\\\XVVVV\VWVVVVV\VA,A^VV\VVVVV\V\\\VXVVVVtVVVVV-V 
fesión a que se dedica. 
Nuestras tropas h a n Uegado a! Bre- N i n g ú n individuo de La do tac ión p o d r á 
lu'-n- ausemarse del buque sin permiso del CH-
Laa operaciones para asegurar el nú- patán, hasta que termine eu contrata, ein 
moro de c a ñ o n e e y pnlaloueroe cogldoa se causa justifleacia.» 
e s t á n realizando. 
Hasta ahora han podido ser contados 
10.658 oficiales, 416.116 mil i tares de otras 
ca t ego r í a s y 6.818 c a ñ o n e s . | 
A consecuencia de l a firma del armist i - j 
cío con Alemania, las operaciones se han 
suapendido a laa once de la m a ñ a n a en ' 
todoa loa frentea. , 
Eo el despacho del alcalde 
So coi Socorros distribuidos-
i * d e 
K?-.na.2•0,0• 
3.860. 
gran canüda<L de ropa» de 
« U , ^ ^ ^ « e , colchones, sába -
Vuelve a encargar*» de la 
Alcatdía ei señor Pereda Elordi. 
I F I fc . 5 : ' A la una de l a tarde de ayer se encar- l 
w m n •agios.] gó de nuevo de la d i r ecc ión de loa desil- FTi -o M r>í QOO R f ^ t l P ^ n 
Momentos antes de l a madrugada de noa del Munic ip io , el alcalde en propio- * 1 » I l \ > i O V ^ V / 
hoy, las tropa^ canadienaea del pr imer dad, don Eduardo Pereda Elordn, total- Elpedalfóta en enfermedades de |a nariz, 
ejéroito, mandadas por el general Horns, 
se apoderarop de Movn. 
or i i i i í im miii iw Y11» \t 
D. L e o n a r d o R u c a b a d o 
mente restablecido de su enfermedad. 
Le-dió poseeión el s e ñ o r Jado, quien, co-
mo saben nuestros lectores, ha desempe-
ñ a d o l a Alca ld í a accidentalmente. 
Hetyitakts p a r a epidemiados. 
E l señor Jado rec ib ió ayer m a ñ a n a una 
carta del s e ñ o r Ruano, en la que este se-
1 ñ o r ee ratif ica en el telegrama qne con 
•'' la firma de Rosado, por un e r ro r de tians<-
En su hermosa casa de Castro ü r d i a - mis ión, publ icaron los pe r iód i cos locales 
les, en la que desde hace algunos d í a s se ei d í a 7, v cuvo despacho h a c í a m e n c i ó n 
encontraba enfermo, ha fallecido el l lus- a la cesión por el Gobierno del Sanatorio 
trado arquitecto, caballeroso y d i s t ingu í - de Pedrosa. 
do m o n t a ñ é s don Leonardo Rucabado. I Se dice t a m b i é n en la carta dfi Peferen- 'vvvvv^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\v \^\^\a^ 
Su muerte, en plena juventud, ha p ío - cia, qu« en loe futuros presupuestos de l : I n l n O n r t I C T I 1 O r f l 
ducido en nuestro á n i m o una Impres ión Estado figura u n a a s i g n a c i ó n pa ra e l , ' J ^ * * ? ^ - ' V * v - M L l g U ^ E C*« 
doloroaía ima. | ¡ p rovec to de c reac ión de hoepitales pa ra ! MEDICO-CIRUJANO 
E l ©aber de loa hombres y 'os vigorosos epidemiados, y que entre las provincia* Ejerce sólo la especialidad de partos y 
a r r e s to» del paciente no Jorraron s< bre- en que se i n s t a l a r á n , se indica a Santan-! enfermedades de la mujer. 
ponerae al m a l . y el a*ñoP Rucabado dejó ; der. | Paseo de Pereda, i e , 3.°—Teléfono 82e. 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vv» 
Pablo Pereda Elordi 
Especialiata en enfermedadee de loa ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco l e s 
y domingos. 
ElL. F?U E B L O CÁNTAB R O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ yVVVVVVVVVViVVV̂ VVVVî VVVVVVVVVVV* WVWWVWVWVWW» % vvi»VVVVVVVVVVVVVVVVVVV»%V»̂>Â  
-. - . . • ^"^ • - ^ — - . ^ . - - r . - ^ - r . — . maiabafea s i m u l t á n e a m e n t e ^ 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Aye'r tuve lug / ir ante el T r i b u n a l del 
Jurado la vista de (a cau«a incoada en 
el Juzgado de Torrelavega, contra Eloy-
V a l e n t í n F e r n á n d e z Navamuel, acusado 
de haberse apoderado de varios pliegos 
cBe valores (jpclaradoe, por la cantidad ie 
3.740 pesetas, (Atando encargado en la, 
A d m i n i e t r a c i ó n de Correos de dicho par-
tido jud ic ia l , de la recepción y d i s t r b u -
« ión de aquellos. 
El minister io fiscal aprecio que loe hti-
éhos eran constitutivos de un delito de 
m a l v e r s a c i ó n é i caudales públ icoe , que 
del mismo era autor el procesado, y que 
no c o n c u r r í a n circunstancias modif icat i -
VÍIS de responsabilidad. 
Le defensa, encomendada a l letrado 
eeñor Agüe ro , sostuvo que su defendido 
no era autor del delito calificado. 
Flecho el resumen por e] presidente, se-
ñ o r Escalera y Ambla rd , el Jurado dió 
veredicto de inculpabi l idad y la Sala dic-
tó sentencia absolviendo libremente al 
procesado Vaiont ín F e r n á n d e z . 
Causa por homicidio. 
Hoy t e n d r á lugar ante esta Audiencia 
el j u i c i o referente a causa seguida en ei 
Juzgado de Torre-Javera, fon t ra Juan 
Garc ía (a) «el H ú n g a r o » , por homicirt en 
La persona de Domingo Prawtpy, y le 




De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
41 
rr iente; a 497 pesetas, contado, preceden-
te; a 495, 498, 500, 499 y 569 pesetas. 
Felguera, a 191 por 100, fin dej corrien 
by, a 194, 191 y 191 por 100. 
Tabacos, a 296 por 100. 
Ei^loeivóB, a 303 y 302 por 100. 
Obligaciones. 
100,00 Fer rocar r i l de La Robla,, a 
En causa procedente del Juzgado de P ^ ^ í 
ins t rucc ión de Potes, contra José Salceda 
Pérez , por el delito de lesiones, se ha 
dictado sentencia condenándo le a l a pena 
d-j un mes y un d í a de arresto mayor y 
cincuenta, pesetas de indemnízac ióP. 
Sentencian 
E n otra causa procedente del Juzgado 
de S a n t o ñ a , t a m b i é n se ho. diotado sen-
tencia absolviendo libremenie a Alfredo 
Ronifaoio Samperio F i rv ida del delito de 
i n h u m a c i ó n legal por que fué condenado. 
Leyendo periódicos. 
Tudela a' Bilbao, especiales; a 99,90 no 
100. 
Nortes, p r imera serie, a 65 por 109. 
AMurias, Galicia y León, a 65 por 100, 
Unión Eléc t r ica M a d r i l e ñ a , a 55 pó i 
100. 
Cambios aotore el Extranjero. 
l andres cheque, a 24,15; libras 20.000. 
Londres cheque, a 24,16; l ibras 1.000. 
Londres cheque, a 24,20; l ibras 5.000. 





• B . . 
• A 
. G j H 
Amortltabl* 5 por 100 F -
» » E . . . 
« » D.. 
- i • » C. . . 
- « B . . . . 
» i A.., . 
Amortizable, 4 por 100, F . . . 
Banco de España 
• Hispano Americano, 
» Río de la Plata 
Día 9 Día 11 
«L'Osservatore Remano». 
Tra t a en su fondo, bajo f?Í i'ótulo sig-
nifico.tivo de « L a iníección bolcheviquis-
ta», de los estragos que por Rusia y ame-
nazando a Europa h a desencadenad) el 
socialismo. 
Estudia, el articx>lista muy minuciosa-
mente jas medidas d e m o c r á l i e a s tomadas 
por el imperio para salivar o; pueblo ale-
m á n de semejante peste. 
Es indudable que desde el mensaje del 
Kaiser de 1917, el movimiento reformista 
tiende a salvar a Alemania de la infec-
ción bolchevikista. 
«La Croix»-
- U n admdnable y vaJiente a i t í c u l o del 
profesor Juan Guiiraud, escrito que le ha I jj^lf!^* 
de acarrear grandes censuras de los ' " 
ex-aJtados patriotas nadicalos. 
- Puotesta valientemente Guiraud de 
una serie de fiestas y veladas organizar 
das en honor de Alsaoia-Lorena por la 
Liga de E n s e ñ a n z a . 
Esta Liga m a s ó n i c a se h i asegurado 
el concurso de los masones de bolo como . ,f . 
León Bourgeois, Femado Buisson, Rena- \ 1 ^ ' , no ^tampilladas 
to Besnard, Robel in; Desoyé . autor de los ' 'jXleT 
famosos proyectos escolaras"; Bouchoir, 
utiu de los pontíf ices dé las uriversidades 
populares anticliericales. 
Para dcamouifler» (como ahora se dice) 
su. un ión sagrada han cb íen ido el con-
curso asimismo de algunos catól icos como 
el A. Wet t e r l é , Luis Brunhe, Luis Mar ín 
y del maestro de paitriotismo B e / r é s . 
Todos los n i ñ o s de las escuelas se re-
u n i r á n en estas fiestas fiara recibir lec-





Géduilas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
ídem id., alerie B 
Azucareras, estampilladas. 




































































5 07 00 
SECCION MARITIMA 
Peligí'o para la n a v e g a c ¡ ó n . _ E i capi-
t án dej vapor «Arza-Mendi», comunica ha 
masones en nombre deü patri.)-t;smo. 
y IVI«I 
B I L B A O 
Fondee púbüooa. 
Amortizable, en t í tulos , serie B, a 95,50 
por 100; serie C, a 95,50 por 100; en series 
diferentee, a 86,25 por 100. 
Aoolonee. 
BaBnBco de Bilbao, a 1.990 pesetas. 
Banco Hispano Americano, u 238 por 
100. 
Un ión Minera, a 870 pesetas. 
Banco del Río de la Plata, a 364 v 365 
peeetas, fin del corriente; a 364, 365," 364, 
360, 357 y 350 pesetas. 
Fe r roca r r i l de La Robla, a 440 peoe-1 
tas. 
Idem Vascongado», a 450 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 365 y 363 
peeetas, fin del corriente; a 365, 364, 363 ! 
y 362 pesetae. 
El «Villaamil».—Procedente dé Ferrol , 
donde ha ceta do varios d í a s reparando, 
e n t r ó ayer en este puerto el conir-iiorp;--
dero «Vil laamil». 
Mareas. 
Pleamares: A las 9.19 m. y 9,58 n. 
Bajamares: A las 3,12 m. 3,50 t. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 879. 




SUCESOS DE AYEF 
Una gracia. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
^ municipal i m joven de diez y siete a ñ o s 
Naviera Sota y Aznar, a 2.710, 2.700,' de edad, l lamado Arsenio González, que 
2.685, 2.690, 2.680 y 2.685 pesetas. | tuvo el buen humor, anteayer, de soltar 
M a r í t i m a del Ñerv ión , a 2.700, 2.690 y "1 frénp de uno de los t r a n v í a s de Miran-
2.695 pesetas. da, que se hallaba parado en la plaza Vie-
Unión , a 898 pesetas, fin del corriente; j a , siendo una verdadera casualidad que 
880, 882, 885, 890, 895 y 900 pesetas. , no onirr f . - ra una desgracia. 
Vascongada, a 890 pesetas. | E l imencionado sujeto, lejos de com-
Guipuzcoana, a 475 y 480 pesetae. ¡ p r e n d e r qne h a b í a cometido .una gracia 
Mundaca, a 365 y 370 pesetas. i con m u y poca sal, la e m p r e n d i ó a p u ñ e t a -
M a r í t i m a Bilbao, a 360 pesetas, fin del za l impio con ej empleado del t r a n v í a que 
corriente; a 355 pesetas. le r e c r i m i n ó por su acc ión , promoviendo 
Izar ra , a 420 pesetas, fin del corrien- el correspondiente e s c á n d a l o , 
te; a 410 y 415 pesetas. i , ¡Allá va! 
General de Navegac ión , a 545 pesetas, 1 ÍAiyejr tarde, Unos chicos fueron a la ca 
contado, precedente. lie de Marcelino S. de Sautuola, con pbje-
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 65 pesetas, to de adquir i r , una peseta dé callos, q"ue 
Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , a .880 pesetas, sus padres, domiciliados en la calle del 
fin del corriente; a 870 pesetas. Ar raba l , les h a b í a n mandado llevar. 
Papelera, a 124,50, 124, 125 y 124' por La cocinera de la tienda, creyendo qué 
100. log n iños q u e r í a n darle un bromazo,' arre-
Resinera, a 500 y 503 pesetas, fin del có- jó sobre ellos el conteniido de u n cacha-
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS NOVEDADES 
EULISSON : O. RO-
E R T S D O R -
MEUIL. M E Y E R 
Blanca, n ú m . 11 
M U R C I A 
S A S T R E D E L A R E A L GASA 
- GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
HOTEL REINA VICTORIA 
¿Los continuos fracasos de mul t i tud de específicos han hecho a 
usted oscéptico y d e s c o n f í a - d e curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
REMEDIO novífiimo, inofensivo y portentofiamernte eficaz, no e« 
imi tac ión de n i n g ú n otro producto, n i puede ser imitado. Es el único 
que por su or ig ina l compos ic ión posee patente de invémeión mun-
dial . 
No contiene lii^mutot*. HknrbiKiüiod, Magnesias,, substancia* pur-
gantes ni calmantes. VENCE 'de modo, pronto, integra! y permanen 
te, H I P E R C L O R H I D R I A , a c e d í a s (pirosis), flátulencias, diepepsiae, 
vómi tos , estrefiimiento, diarreas, úice.ra, d i l a t ac ión y dolor de estó-
mago, etc., y si p r e s e n t á i s a vueeiro méd ico un folleto de los que 
ofrecemos gratui tamente, en demanda de su opin ión , os jus t i f i ca rá 
todas estas afirmaciones y la razón científ ica de que NEUTRACIDO 
E S P A Ñ O L cura aeimisino maravillosamente Ar t r i t i smo . Reuma, Cota 
y Anemia. 
De venta en buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N t i A L A N , Arjona, 4, 
S E V I L L A , quien e n v i a r á gratuitamente folletos a quienes los soli-
citen. 
rro de aceite, poniendo los vestidos de las 
n-iaturas como és, de suponer, y dando 
lugar a que algunas personas que pre-
senciaron la gracia protestasen .de ella. 
La irascible y acelerada cocinera fué 
lenunciada por la Guardia munic ipa l . 
E n ruina 
Ayer, v a consecuencia del estado r u i 
noso en" que se hallaba, se desprendie-
ron unos cinco metros de una fachada de 
tejavana existente al lado de} antiguo la-
vadero de Perineo. 
Como otra parte de la tejavana ee halla 
t a m b i é n en estado ruinoso, se ha orde-
nado que el arquitecto mun ic ipa l g i re 
una visita de inspecc ión y dictamine jo-
ore e! estado en que se encuontra dicho 
KÜficio. , 
Servicios ri la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fuemn asistidas ayer 
10 personas. 
Futbolería^. 
En un partido de camptomato de s e g ú n 
ta en íegor ía , dos jugadores del «Club 
Deportivo Montañés» cometieron una in -
orrecc ión con el á r b i t r o . Sus directivos 
fían tomado el aicuerdo-^-ratir#ado en la 
n. tima junta, del Comi té correspom i ¡en-
te—de castigarles durante dos meses a no 
jugar partido •alguno. Pero qué muy bien, 
s e ñ o r e s directivos y señores del Comité. 
Así se robustece -fa autoridad de lo/; ar-
bitros, se les dan g o r a n t í a s de que se rán 
respetados y se consigue hacen jugadores 
respetuosos. Reciban nuestra felicitación 
m á s sincera. 
¿Se puede saber qmé de te rminac ión va 
i tomar él Comité xie segunda, y . n o C, 
;omo algunos lie l laman, contra el á rb i t r o 
del f amos í s imo partido «Rolando))-«Ko 
han?» Hemos oído decir que se !e van a 
seguir dando partidos, y, finnoamenle, 
quien no sabe extender un acta, díntro de 
a legalidad que s e ñ a l a n ios reglamentos; 
es tá incapaiciíadp para ello. • 
E l fallo del, Comité de segunda en e! 
partido «RolandoH-KKoban» ha pasado a 
a ju r i sd icc ión de lia Federac ión , acomna-
ñado de un largo informe del delegado en 
és ta , s e ñ o r Beraza. No consta que la pro-
testa del «Ro lando» no ha i lo a Bilbao 
por no haber sido presentada. • 
Hay olv:dos que pueden remudar funes 
los. 
Ciclismo. 
Ca.torce corredores í o m a r o i f pai te en 
a ca r re ra ciclista in fan t i l de anteayer, 
' a s i ík ' ándose de la siguiente fo rma: 
Lamieras, Galindo, Gut ié r rez , Palacios, 
e tcé tera . 
PEPK MONTAÑA. 
v w w w w v v t-wvx v ia \ ' vmtv \vvvvvwv\ v vwv vvwx -wv» 
O í - . O O R ^ A S 
O C U L I S T A 
San Francisco, 11. 1.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tArd« 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 11 
Distrito de| Este. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Cosme Puente M a r t í n e z 
De príner o r M elegido por los turistas ; , - v ' 
Asunc ión R o d r í g u e z Ruiz : treinta y 
un afíos; Cueto. 
Onés imo Amiano de la Moza, treinta 
y ocho a ñ o s ; t r a v e s í a de San Simón. 
Dolores V i l l a "Corrales, veinlinueve 
a ñ o s ; San Roque, 8. 
B e r n a b é M a r t í n Arestio, ve in t idós me-
se; San M a r t í n , G. 
Angela Saiz Ga rc í a , ocho meses; Te-
t u á n . -
Josefa d e . O n a n d í a Zubicaray, setenta 
y seis a ñ o s ; Ca lde rón , 5, quinto. 
Cinco son de gripe y las otras restan-
tes de enfermedades comunes. 
Matr imonios; Dos. 
Fábrica de metalizaciones 
• J U L I O F O R O E L Y C O M P A Ñ I A ( S . E ! V <p.) 
Calle de Juan cié la Cosa 
T A L L E R E S DE M E T A L I Z A C I O N G A L V A N I C A Y Q U I M I C A . DECORADO. M E -
TALOCROMIA Y ESMALTADO A FUEGO. 
F A B R I C A C I O N DE CUBIERTOS'.—OBJ ETpS DE HIERRO ESMALTADO.—ES-
M A L T A D O FINO Y ARTISTICO EX TODA CLASE DE ARTICULOS 
METALICOS. 
PAVONADO.—NIQUELADO.—DORADO..—PLATEADO. — P L A T I N A D O . — ENCO-
BRADO.—LATONADO. ^ACERADO.—ETC. 
E L O E 1 V T K O 
DI 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanco* de la Na 
va, Manzanil la y Valdepeñas.—•ServlciQ 
r-smprado en comidas—Teléfono núm 125 
Obaervacionea metereolégíoas. 
Día 10 de noviembre de 1918. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 772,0 70'J,8 
Temperatura al sol 8,4 18,4 
Idem a la s o m b r a . . . . . . . 8,1 15,0 
Humedad relativa 91 81 
Dirección del viento S.E. N.E. 
Fuerza dol viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Desp;0 Desp.0 
Estado del mar Marj.a Marj.a 
Temperatura m á x i m a al sol, 34,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 13,4. 
Idem m í n i m a , 6,8. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 8h 
boy, 530. 
Lluvia en mira en el mismo tiempo, tí,ü. 
Evaporación en id . id. , 1,0. 
8brs. 16 hrs. 
Pídase en hoteles, restaurante y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
: H U E S O S D E SANTO : 
CONFITERÍA DE RAMOS 
San Franoisc0, 27. 
Un anál is is '—La muestra de leche úl-
timamente recogida a Antonia Gainza, de 
Eecobcio, r e s u l t ó . d e clase superior, se-
g ú n el a n á l i s i s praotiicado al efecto. 
Noticias del Extranjero. 
Una carta del Papa. 
L Y Q N . r - E n uina carta d i r ig ida al ar^ 
/.obispo de Vareovia por el Papa, hace vo-* 
tos porque Polonia recobre pronto el pues-
to que le corresponde entre ios pueblos» 
ie la historia cristiana. 
El Papa, queriendo.dar una prueba de 
afecto al nuevo Estado, so propone que 
en ol nuevo Clonaistorio sea nombrad^ 
•arriena] el arzobispo de Vareovia. 
Mejorando el alimento. 
B L A S I L E A . — L a oficina de A l imen tac ión 
dle Ber l ín ha hecho públ ico qne, a p a r t i r 
de] l de diciembre, a u m e n t a r á la r ac ión 
de pan. 
Anuncia que, en lo sucesivo, una vez 
tenniinada la guerra, se d i c t a r á n ipua'í-ts 
medidas con la¡s a r t í cu los alimenticios. 
Importante reunión. 
R O M A . — La Aeo-ciación italofrajicesa 
rio e x p a n s i ó n económica , ha celebrado re-
cientemente, en su domicihio social, una 
importante r e u n i ó n , a la que asistieron el 
conde Bonin-Longare, embajador de Ita-
l i a ; Mr.' Crosby, delegado del Gobierno 
de los Estados Unidos y presidente del 
Consejo interaliado de compras de 
mater ia l de guerra y provisiones; H . 
Hisnri Berenguer, senador y comisanio 
general de combuetibles, r e u n i ó n que ha 
tenido por objeto examinar algunas cuee-
tiones económicas para d e s p u é s de la 
guerra , y muy part icularmente el régn-, 
men aduanero interaliado. L a Asamblea 
publ icó e] siguiente acuierdo: 
«Que las medidas eean toma-dae por un 
Comité en el cual estén representadas las 
moiaiava de la • Entente, kua relacloneg 
económica© entre lotg aliados y asociados, 
durante nn per íodo de t r a n s r c i ó n que s*1 
e x t e n d e r á entre el fin de la guerra y el 
retorno a] estado normal de l a paz, sean 
babadas sobre la c o n t i n u a c i ó n o persis-
tencia de un fondo c o m ú n , para lae ne-
ccaidad^s de cada uno, de las materias 
primas, .de las haciendas •• de las flotas, 
c*>n nn derecho de pr ior idad abftoluto pa-
ra los pa í s e s .aliados y aun para loe meu-
tlíales.. Que las naciones de la Entente 
reglamenten entre sí, po r medio de una 
ley linernacional, la medida en que 
hombree y los capitales de los pa í ses alia-
dos o asociados d e b e r á n ser admitldofi o 
par t i c ipa r en empresae nacionales. Que 
•m todo caso las limitacionee que .ee i m -
pongan no s u r t i r á n efecto con respecto a 
aquell«« empresas que ofrezcan para el 
páfs n'n in t e ré s eGencialmerite vital .» 
Contr a los alemanes. 
NUEVA YORK.—Mr. Palnier, deposita-
r io 'de los bienes enemigos -m los E'sladoe 
Unidos, ha pedido a los banqueros ame-
ricanos le presten su concurso, con el fin 
d̂ e s i ipnimir radicalmente la influencia 
ij ere i d a ' p o r loe alemanes en lan indus-
trias a.merican'as. 
Mwter Palmer dice que se t ra ta de ame-
ricanizar lae, grandes indus t r ias ameri -
canae que d i r i g í a n los alemanee, basto 
que no queden seña les de derecho de pro-
piedad enemigos. 
Mister Palmer declara que cuenta ob-
bener la au to r i z ac ión de volver a emplear 
los m i l mallones de dó la reg de bienes de 
enemigos-, que t e n d í á pronto a su diepo-
sición, en arreglar las reclamaciones le-
g í t i m a s de los americanog respecto a Ale-
mania, por los pro^cedimientoe ' üega les 
le guerra de dicho pa í s . 
Cartas madrileñas. 
Se impone en España una escoba con las 
palmas de brome del 42.—La oridís. -
Las cosa<i de íes arrivisias.—Melquía-
des, satisfecho.—.Lerroux, Sueña. 
Es una ve rgüenza y es un asco. En Es-
p a ñ a , no es posible trazar log planee de 
un p rog iama fuerte de gobierno por los 
intolerables interruptores, que desbara, 
..an los cimientos de la obra. 
Si fuésemoe rcvolucionarioe; s¡ creyése-
mos que la sangre lava ofensas y presta 
Inz y limpieza a los asuntos gubernamen-
:alee, con la e a n g r » i r í a m o s . 
Pero, no. En E s p a ñ a — « l a de los tris-
tes dest inos»—es imposible hacer buenas 
obras. 
Los arrivistas, loe reptiles venenosos 
que subsisten alrededor de la polít ica, to-
lo lo entorpec-'n. 
Por eso en E s p a ñ a se necesita una in -
•nensa escoba, que sea de bronce y que 
barra con frecuencia. 
barre t ina , un gorro frigio y unV0n 'Ula 
Habé is leído e| discurso de Le * 
Barcelona. T o n t e r í a s , necedadps ^ en 
pleces, que debió de tíeeir ^h-u • ' ^ • 
por hora del p r ínc ipe i n f o r t n n ^ - ^ r i . 
m a r q u é s . n,u^ 
¿Sabéis lo que dijo? p , , ,^ 
encargado un traje y un corsé sp k 
el acto de la p roc l amac ión ; que i n Pâ  I 
do una guardia cívica, que ê  u I? -'di 
las guardias, y que é) m('(>sii¡l\'avetie 
para... comer. ' ^^biM 
Por lo menos, ha sido franco 
Madr id , octubre 1918BI0 'IOlUl'Us 
Sesión memorable, la del otro día . A 
il la acudimos deseosos de contrastar la 
/ e r g ü e n z a de unoe y otros. 
Como es natura l , "ya s ab ré i s de qu ién 
'Í; ja menor parte. 
En fin. hab ló don Manoli to Alhucemas 
y don Antonio Maura , el cual dec la ró con 
a austeridad que le caracteriza, que el 
>ob¡erno, on vista de los obs tácu los in 
encionadoe que a su paso se o p o n í a n , 
él, en su hombre, presentaba la d i m i -
sión.. . 
En los bancos de la 'xqukM'da se ale-
braron los semblantes y algunoe di jeron: 
Ya!, y insp i ra ron satisfechos. 
Melqu íades , el r i v a l de Wilei^p, eshá 
sat isfechísinio por ja marcha de los acon-
tecimientos. Ya se ve en Palacio, con la 
mano sobre los Evangelioe v luciendo un 
LA L O T E 
POH TFI-fiFONO 
M A D R I D , H.—En «i sorteo 
hoy han l é s u l t a d o premiados 
Pos siguiente: 
Con 120.COO peseta* 
l :UiH7.--Madrid 
Con 65.0C0 pesetas 
U.52-2.—r.iirnuoi.-r y Madrid. 
Con 25-COC peseias. 
•>0.(í:i2.—Bilbao y falencia. 
Con 2.CC0 pessetas. 
3.104.—Olvera y Barcelona. 




;i.7íjí¡.—Santurce v Madrid 
28.385.—Melilla v Barcelona. 
15.182.--Madrid. 
5.705.-^-Madrid y Burgos. 
4.782.—Madrid v Barcelona. 
27.994.—Toledo v Valencia. 
rivíso importan^ 
Habiendo venoido el primer semestr̂  
de euscrlpcíén del año actual, 
mog encarecidamente a nuestros 
oriptores de fuera de la capital 
van enviarnos su importe, ai obî l 
nuestra contabilidad. 
DE SAN SEBASTIAN 
Alegría en la frontera 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 11.—A las áf 
m a ñ a n a fueron echadas a vuelo m 
panas de las iglesias de Hernia , 
La causa fué la de haberse r.Vibife'. 
noticia de k i firma del amusticia. I 
La noticia cor r ió como reguero 1 
vora, causando enorme júbilo. 
Aii amanecer, varios hidroaviones, 
se hallaban en Iti estación Je hidróaí 
ción de Hendaya, se elevaron, engald 
dos con las banderas de España v Fia 
; ia. 
Varios grupos de vecinos de San, 
de Luz y Bia r r i t z (se dirigieron a ] 
?on objeto de contratar banrksdej 
r a ; pero se encontraron con ;jiie la: 
sica que h a b í a la h a b í a n contratfidoi 
Bendaya, donde ha recorrido las« 
tocando alegres pasodobles espafioy 
En San Sebas t i án , donde casi lod 
^ c i n d a r i o e? aliadófllo, se engaii 
muichís imas casas con hondens e 
ño la s . 
• 




Il dfe 1 
E! cónsul de E s p a ñ a en Perpiñá 
íicipa el fallecimiento de los súMilos 
paño les que se expresan a •oníinuatí 
Samuel Vi l la rdebó Picurena, | 
da Barcelona, de treinta ftiioVl 
i i i jo de Jaime- y Juana. 
Enrique .Payos Cardona, naíma 
Bórova (Valencia), de diez v 
Miguel Sánchez Belinonte, natm 
La Mudar ra (VaUadolid), di ?uif i 
cinco a ñ o s , viudo, hijo de MigW| 
sefa. ... 
Fnancisco B a ñ u l s Bisbal, m' , 
Beniopa (VaJencia), d,- di.-z y 
¡ornalei 'o, soltero, hijo il? Fra"*' foyBuen 
Dolores. ^ más 
Baltasar Fenullar Be^aller, ^m UOS DE 
rernateig (Valencia), de \-
hijo de Antonio y Teresa. J m M 
Jaime Ospilal Caixas, nacido e"̂  
Uá (Gerona) el 25 de marzo de I 
de Jaime y Teresa. 
E l censúa general de España ̂  
(fraque» o l egan t í s 'mo y Vina corbata tar participa el fallecimiento 
ideal. 
Esto es nn deegrnciado, ¿verdad , lec-
tores? 
Un desgraciado a c r ó b a t a poli t iquero, 
español Sebas t i án lUvstamante 
marinero del vapor español «Bî S 
rr ido en. el Manicomio de ducM ra 
día 7 de íf-eptiembre de este aft»-
4L0UILO en Güemes , casa de labor, con excelentes cuadras y m á s de 
150 carros de prado, cerrados sobre s í . 
I n f o r m a r á n : plaza de la Esperanza, 7, 
tercero. I n ú t i l presentarse sin g a r a n t í a s . 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS" 
le fama mundial, ee el qne por su reconc 
:ida bondad resulta más económico qiv 
'odog loa similareB. 
Unico depósito en España, ea e' o 
mercio de ultramarinos 
LOS A Z C A R A T E f 
Teléfono» númerot 25 y 59.—Tórrelavei* 
SE ARRIENDAN 
de octubre a l 15 de mayo. '•• 
ln ;ormes : Hotel Suiza, S&rám^ 
pisos aWI•'D., 
cios económi^ 





• .[a má 
J A B O N C H 1 
^rn E¡ mej-or de todos los j&boDM 
•omponentos de su' fabricaci^ , 
aierada elaboración. E l más ^ 
no "ólo por ser el que más ^ , ^ 1 
que no estropea ni quema W ""j m ».cio 
vado-a cion él. , .A. • ^ 
Prclldio en todas partes, 
í>r« U marca estampida tn ca<1 
-J« 
LA EPIDEMIA 
reinante se evita desinfectando con 
Z O T A L 
una partida de bocoyes de roble. 
I n f o r m a r á n , Ruamenor, 17, t r aves í a . 
GRAMOFONOS 
T dI«coi, gran variedad, prwéon <H* té 
brica. 
OPTIOA fina fraoceia y amanean^ 
gemelos prismáticos. 
Taquímetroe, teodolitos y niveiet. 
Estuches de Geometría, reglas y c«.; 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en genera1 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pap« 
Ies; buen surtido. 
S i hacen toda clase d« composturaf 
6 A R C I A ( o p t i c o ) 
T rotos de B00 y 250 
(QijKD.ta. 
« R A N S A F E n E S ^ U 
S u t u r a l %H al Sardinero: ^ 
HABITACIONES 
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E U P U E B L O CÁNTABRO 
T O S 
Sea cualquiera la causa productora, no se resiste 
en ningún caso al 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliei, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O J P E i a M A - M l S M T K 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
f a m o s o s c o m p r i m i d o s d e i n c o m p a r a b l e e f i c a c i a . 
S u a v i z a n l a g a r g a n t a . 
H a c e n d e s a p a r e c e r t o d a m o l e s t i a . 
P R A C T I C O S . S e n c i l l o s / C ó m o d o s . 
U n t u b o d e 2 0 c o m p r i m i d o s , p e s e t a s 0 , 5 0 . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Productos BEISOY 
Vapores correos e 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El áía 19 d» noviembre, a las tres de la larde, «aldrá de Santander, el vapor 
Su capitán oon Antonio 0Om«llm. 
Admitiendo pA»aJe j carga para HaDana am»< 
. P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos d« desem-
Línea de Brasil— lata 
El día 13 de noviembre saldrá de Santader ei vapou 
~ 3 2 1 X 1 1 
f L a P r o p i c i a : 
Agsncíft d e p o m -
p a s f i n e b r i e . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
U n i c a c a s a e n e s t a c i u d a d q n e d i s p o n e d e u n l u j o s o C O C H E 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
ALAMEDA P R I M E R A . Rúm. t i , ha jo» y entre«tt«i««. Teléfono 4fl 
m m é $ k Compañía Trasatiántli 
L Í I H A C U S A v muma 
ñ4rrí*Í9 mwAímtd, *ail«nd« de Bilbao, de Saait&ud«r, á* GXioa f dn GMT 
mro Habana y Vera-mu («wat-aal). Ss1'!^? ie Vsraerws (av«íat»al) j d« H«3 
3«p« 'C»rdkk, Clj^n y Santander» 
L I N E A 9 h ̂ B W YORK d U i A - M E J I C O 
&irvÍ€Ío m^ivSTiaí, ealieü'do de Barcft'orm, de Valencia, de M á l a g a y de CJ 
pe.m New York, Rabana y Veracrai (eventual). Regraea de V e r a e r u (er* 
fcaal) y de Habana, con fi!-cala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
3«rvlclo mensual, galieado de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádli 
para L a i Palmas, Sania Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. SalMae 4j 
Colón para Sabanilla, Caraeao, Puerto Cabefio, L A G^ayra, Pnerto Rico, Canarias 
Cédi i i Barcelona. 
L I N E A B E BUENOC A I R E O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga «1 6 y de Cádia ed 7¡ 
para Santa Cnw de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo e! rtají 
de regreoa desde Bueno i Aireg el d ía £ y de Montevideo el I . 
LINEA B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, eaiiendo de Bilbao, Santander, Gi]ón, ConJLa y Vigo, p a n 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje do refMti 
so deado Buenos Aires para Monievidso, Santo». Río Jaasire, Canaria.i, Vice, 
r a l a , Gl]6E, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E P E R N A N B O POB 
Servicio mememal, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Aüeaata y de Cádi» 
para Laa Pabnas, Santa Crms de Tenerife, Santa Cruz de l a P a L u a y pmertei é i 
ta ro*ts occidental d« Africa. Regreso de Femando Póe, batiendo la« eioalac á-s 
"asoxiAfc y d» la Pí^üaibml*. inditadas o» «1 viaja ida« 
Adsxoái de \a» l^'Ucadof «ervieioe, la Cemp&áía Traiaüántdea tioas «gtajtJo^jl 
iee los espoetalei de loa puertos dol Mediterráneo a Now York, puertos dol Canté-
• - & New York y la l ínea do Baroelona a U l ^ i a M , tayao MUdas Be BOOS *ifte¡ 
tf se £3xsj!?-*?áJ& fti»«Tt«^M»«B.te ta. e*** vir:'.-., 
>:^or¿i »d^{U.-: sarga teg eoGdl&ls»^ Ktáfl favoraMM y pasajssofis, «I 
l«^eacs la Compañía da alojami**!* m».? a^aterfec f ferate w¡tt«rftáo, c o » e ha aeg^j 
¿ l iado en su dilatado servido. 
Tedoi ios vapores tienta kilografla sia kilea. 
También se admita sarga j st MfiM»^ fusxxiv* faria im iwatSH mm\ 
CB asrvldsa l íneca r^juiarsa, 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA1 
Consumido por las Compañía» de ferrocarrUof del Norte de España , de M«di< 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguc 
sa y otras Empresas die ferrocarriles y tranvía» a vapor, Marina de guerra 
Arsenales de] ^stado. Compañía Trasat lánt ica y otra» Empresas de navegacic ' 
nacionales y extranjeras. Declarado» slmllaree a l Carddíf por el AlnairaDlaago 
portugués. 
Carbones de vapor.—Mentados para fragua». —Agisaafc.ñtAfla.—Ok poer, & 
siC'talúrgicoi y domésticos . 
H á g a n s e ios psdldos a la 
La» antiguas pastillas pectoraaeu do Rincón, tao conocidas y usadv. 
&1Í sautanderino, p - / su brillante resulta tío para combatir la toa y afecclou*.-.. d* 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en h. d« v 
t&t.Tajif*, y Calvo y en ia farmacia de Er-aeun. 
C I N C U E N T A •FMTIMOfi BA1« 
Su oapítán don Francisco Moret, 
admitiendo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevi-
deo y Buenos Adres. 
Para m á s informes dirigirse a gua con signatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-
N<.- »e puede desatender esta indispoíáción sin exponerse a jaquecas, almorra-
xas, vahídos, uernosidad j otras consecuenoias. Urge atajarla a tiempo, anteg d* 
{ue> se convier.a en graves enfermedadea. Los polvos regularizadores úc R I N 
ON sen el remedio tan seaciHo como seguro para combatirla, según lo tiene d* 
«ostrado en lo B35 año» de éxito creciente, regularizando perfetcamente e] ejer:I-
ÍJ de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su bendgnldarf 
Ufcoacla. Pídan§a prospecto» al autor, M. R I N ^ C N , fai. l a c i a . — B I L B A O . 
*•! »»r*t* H-A 8aniar-.d«T *« I A drogueTÍ» de P4r*« d .) MoHnít y Cí^apaftl» 
« 3 
Pelayo, 6 bis, Barcelona, o a su» agentes en MADRID, don Ram6n Topete, Ai lo i -
. «o X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijo» de Angel Pérez y Compajiía.—G1JÜN 
y A V I K E S , agentes da ia eSociedad H u l e r a íapañóla* .—VALENCIA, é o a Raf««í 
ronuL 
V&ti, «irsa informo» y precios dirigirá a las uflciiiak d« 
• C B I E B A B H U L L E R A BCPAAOLA 
LOCION PARA EL CABELLO = 
A BASE DE LAVON E s el mejor tónico que se conocs para la cabeza. Ito^lde la caída del palé y 
J.e hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo q n e v i t a la calvicie, y en muchos casos favorece !a salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea ed cabello, prescindlsn-
do de las d e m á s virtudes que tan justajiente se le atribuyen. 
Ftascoa de 2 y 3,60 peseta». L a etique a indica el i-:odo d« vtarle. 
« v-íT'ia «B Santam^w sfi la droguería 1» Péww d*» M a l í » » 7 Ompí-A.**. 
El día 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz «1 
Infanta Isabel de Borbón 
de la miamar Compañía, admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para má» informe d i r i g i d a su» consignatario» su Santander, señores NI' 
'09 B E A N B E L P E R E Z Y COMPAÑIA MuoMe. SC—T( número M. 
• n n i s o s a -
Nuev* preparado «oj ipnesto de 
bicarbonato de sosa purís imo de 
«ssaicia de an í s . Sustituye con gran 
rsntaja si bicarbonato en todo» su» 
asos.—Caja: 0,60 p«»eta«. 
• B P O C I T O : BOCTOR B E N E B I C T O , San BsriftftrCa, «Cm. ti.—Moslrlif 
î o venia se la» principal** farmacia» de España. 
I N SANTANDER: Pér«s dol Molin» y Compañía 
So luc ión 
Benedicto. 
de gllcero-rosfato de cal de C R E G 
SOTAL. Tuberculoiis, catarros eró 
nicos, J ronquitij y debilidad gen» 
ral.—Precio: 8,80 pesetas. 
: • I 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obre^ón y CompTorrelavega 
toallff i iBsi*« 5? ro(s«r«B{éff totfes tífteao - «^ í«ra^!*a Ém « i t o a s á v K w . 
L a P ina T a l l a d a 
PABRICA B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E C T A U R A R TOBA B L A B B B B L U N A S . 
E S P B 4 0 C B E L A S F O R M A S Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A , B U A B R O S B R A S A 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
* * « n A B N O í A n « s C S s s l M t f i . c*as. | .~~*!éf«e«Ba.t» ,—FAB^IBA; Borvcstm. 11. 
Lavarse dos veces al día la boca, faringe y fosas nasales por medio de una ducha 
nasal con un antiséptico ligero. — D R . MARATÓN. 
E l m e j o r a n t i s é p t i c o p a r a e s t o s u s o s , p o r q u e a s u e n é r g i c o 
p o d e r b a c t e r i c i d a u n e u n g u s t o a g r a d a b l e y r e f r e s c a n t e y 
u n a a c c i ó n d e l a r g a d u r a c i ó n y f á c i l d o s i f i c a c i ó n , e s 
|8 '.••»«.vc»v" COí•»•", 
t Í O 1 SL 
Por haber llegado a la vez dos vagones 
de patata superior, encarnada, venden 
desde hoy a 3 pesetas arroba; 0,75 cuarto. 
Sacos de 100 kiloe, 26 pesetae. 
Idem de 50 kilos, 13 pesetas. 
P U E R T A L A S I E R R A , N U M E R O 23 
Almacén de patatas. 
[Carbones asturianos. 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. «n C ) 
Numaneia, sHotoi Elviras. 
Vendo o arriendo 
cabaña y caaa g n r d e ; 316 carros pra lo, 
cerca estación y tranvía. Almacén para 
vinos. 
Informarán en esta Administración. 
e l a n t i s é p t i c o i d e a l , f a b r i c a d o p o r l a L a m b e r t P h a r m a c a l C . % 
d e S t . L o u i s ( E U . d e A . ) p r o d u c t o d e f a m a u n i v e r s a l , q u e 
r e c o m i e n d a n l a s p r i n c i p a l e s a u t o r i d a d e s m é d i c a s . 
| a v e t U a en t o d a s Ifis r a r n i a d a s y Perfurnerias; P t a s . 1,50, 3 y 5 frasco. 
¡Sabañones! 
E l que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Uee hoy mismo el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y s>cho 
horas, estén o no ulcerados, b i^ i 
años de éxito creciente. L a s raáa 
altas necompenaa^ alcanzadas. E s -
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las dre^uerlsus de Pérez del MoJ'-
« • y HarnazAbal, Valasca, 18. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado tu domioillo a la cali* 
ds San joAé, número 1, segundo. 
P I E L E S 
Quien antes de comp ar examine las existencias de Peletería de esta casa, será indudablemen 
te su cliente. Visítela usted y se convencerá de ello. 
Escogido surtido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
O o a f e c c i o n e s e s m e r a c l a s , a p r e c i o s r í d n . c i c l o « . 
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